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DIARIO
•
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRi\
. _ ~ ~ .. _ t ...
PARTE OFICIAL Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
REALES ORDENES Excmo. Sr.: Conseeuente a la comunIcacIón ~1egpi-.f1ca del A:to Comillulo de Espnfia en Mari Ul'l:-<lS, lit'! 14
del moo actua.l, e: Hey (q. D, g.) ha tenido a bien
di¡¡:p<llüer que loe cabos A1f~e(b R100 y Vicente Dl.1'lll
U< p's, del regimiento de Inrantet1a PrlnCtl!'la nO!>l. t,
pasen dcstlna.l00 a. la MehaJ·la Jalifiana do 'l'alersit
CONCURSO:; n(im. 5; tiguI'an lo «como p.:eaente8 y sin haber. en 1011
extractos de: referido I\.'gimic.nto, durante el tiempo que
CI~I.J'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido pre.,ten el mE'Dcinnado sel'" icjo, toda W1: que h"n ut-
a bien disponer se ¡l!1.hm cont'urso para cUIIl'ir una pel'('iblr 8Ul! habe,'E6 con~ a la SeccIón 13." del
Jra.o!lnte de comandanre <lo Es1ndo Mayol' que "'xisle pt'€'S\lpuestv del MlnÍ$terio dl' Estado,
en la Comisión Ge(jgr;\ll;:~ de .Marruec~)6. Las ¡¡ocuJ:len- De r-eal orden 10 digo a V. El. pare. su cnnocimlentllo
tadaa instaoc:as debel án l'Oil'lth'8l' a este lriiui.::terio Y demflE efect()(l. Dios ~Il.rdo a V. :re. muchOlS afloal;.
J el plar.o de fldlllis.60 bcr~ (11: n-b¡c <!l;t.. l\ ..l.Ut Ir de Madrid 18 de junio de 1~3.
~ ~ orden lo d:go a V, E. pa.ra su ~nocim'eilto ;
1 demáa electos. Di()f, p;1'a.l'Cie a V. E. muc:hos aoo;. Selior CQmand.e..nte genenl de Malilla.
lI:adrtd 18 de junio de 1923.
1
I Sel'irat'e8 Capitán v;eneral de 14 fleroera reglón e In~
tOI' ciVIl de Guerra. '1 Utu'ina. y del .l:'ro~ ..
~
-
i~' ...,~T.WION 1~olA CeeftaI d~=~~~CI <MeIocWt ..
'Clnnthrr. ExC.·..!~:: CO~mottro de cmJ.uJh JN,.. ; DJ:8TINOS .
008. p<ll.' el Capitán genera.l de la tercem· ;reglón. el
:Re:r (q. D. g.) ha uewdo 11. bIen dfspooer que DO ~ Clretl:1Al". Exettl:l. Sr.: El Rey (q. D: g:) ha t:enido •
~ 1& remisión ~6dlca a este MlniFter!o ·'e hOja.. birol diJ'!PO'!lft.. que loa vo'untarloo ~endidos en •.
am.t.lalet. 00I:'1'EllJP00 :ílentce a jefe»il y oflr>l/dea WP'e1'nu~ ¡:;1fl11'ente relaci6n, que da ~lpIo coo, Jua.n Merb.
~ 1111:1 lilue'do o en ~a., con ~o a la ley de Exr6Jl.to y terml:04 con N'co á& Rublo A "f'aJ"eS; a.Li8tadlIa
29 de ,tunlo dc 1918 le. 1,. nOmo 169), más que~ ..' C¡U¡O con loe benefic40ll que eefla1a el :real aecrero dt\ 28 del
-de ch'CunetanC'la pmlcular d 'ntro del llJl.o que exija. martlO del aJio e.ctuaJ (Vo'untariado para Afrtea.), PJlCl-
l»f)aclOn en el hiaLor:.,:( del ln~Qo. cedentes de lAS oficl:nu ~egrdas que se t'xpreea.n, pe..
De t'C'e.J. orden ,o d go fl V. }t~ pal'a W COiloctm'enh' sen deetlnadoe, en ~aa c'asee que se indican, a loe CUflI-
1 demA.t ef,.clll14. DIM Flla.rde a V. E. mU'ehol afklll. poi' que también se lee ee!iaJl'1o.
Madrid. 18 de Junio ~ 1923. De real orden 30 dilO a V. E. para l1IU conoc1rnlenh
,. d"mM l!'rto<!tM. nlO1l P"UI'lNie a V. E. muchOB afie&.
Madrid 18 de ,fuDlo de 1t23.
Sel5or...
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NOMBRf:S
-----------,-
Tambor••.••
Otro ••••
Cabo come!
~.1lJ•. (,JO 1; ••
Otro •••••.
Otro •••••..
()tro .
Otro ••••••
Otro •.••••.
útro.••.•.
Otro ••• a ••
Otro .
Otro ••••••
Otro ••.•.•
Otro •.•• "
Otro •••••.
Otro ..••••
Ot·o •.•.•
Otro .•••
Otro..••••.
Otro .
Otro '" ..
Otro .
Otro •• 11 ..
Otro •.••••
Otro ..... "'.
Otro .•••••
Otro, ..•.•
Otro ••.•.
Otro f .......
Olro ••••
OttO , ..••••
Otro •.•••
;lR'n Merino Expó~ito 11 .
tf.varist· Roro.-, Sisnero.; •••••••.
.lanuel Mdrtí. ez Pavón •••••••••
f'rd' cisco An~ón Cano.. • ••.•••.
Fr.·mi-co Fra. co Sán<.hrz.. ••. 'IR I~. G d R Inf" Mcllllo é Cuete. l,méne~.... •••••.••• ego n,. rana il....... eg.. a, 59.
t<rdnC1SCO Puertas Olmo••••.••••
' ••an 1 oro es AJc:\ntara •••.•••••••
uan Rcd,i!'uez Hoy· s ••••••••••
Ihitnclsco Hijano LOZhIiO. •• • . •• • .
'oaquín Mm'ioz !:Sel ;ido. •• •.••••• ldem Cab· Lusitania •••.••••••••••••
ay.·t.nr. Góu ez Labaña....... • 'dem. • •.•••••••••.•••••.•.•.••.•
"~nUr1 Don fngUt:"! Ca~mona .•.. .• dem. •••••••••.••••••••••.••.•• •.
-\ltjandro San,ana Garch•. " ••.• 'Ii, m ••••••••••••• •••••••••••••••.
P u,ino 'Amaya Santana '" :z a C( md.· tr(Opas ln·o.-. 'dem Caz. Alcántara,J:4.o Cab."
Rain undo A. gui Diez••••••.••••.•• ·dem.. ••• ••..••••••••••••••••••.
aulino Gutlérr' Z ¡l"andsco....... aja r-dula Barc lona ••••••••.••• ,
losé GÓm..z "'¡trln • • • • • • • . • . •••• • Id..m Ronaa •••.••• . ••• • ••••• • .•
\!ligue L.p ;¡: EsclÍl'ano ••••••••• d ...rn" il;anu, va de la Sl:Te~a • •• • •.
·r..nci c Ar'oy,' G, n'ale:;...... ó ..m ..
\f'~ut'l C1he. M~e"o • __ • • !el' r..g Arto-ligera ' {dem mixto Art.a MeJilla.
'''l'~ Nnlluer.. Ro e o. 'elI'. ••. • .. Idem.
\ gel Frl<n"o C;,,'cla•.•••••.••.• :l." Con o· trppllS lntd.· Comd." troplls ntd." ~elilla.
VlillU I F~rnánclez ~e·llnard"••••. lija rf'elutll ümora ••••••.••.•••.•• Jdem.
<". fdel ( rl~taJ Gjn~r ",.... dt'ro Vnlc:-ncia • 11 ldem.
• lié I O, redor e UI. d m B .d~ioz... • ¡tie IngenlerOl!l ¡dem.
Luí.. P &to1' Rotlrl!f.e7. •••••• ••• I l"m 1 IIdiz •••• • •.••••••••••••••• to," Uor lid RlIdlOtell"grafl'a ¡d
I.....ú.. O.rr d J Cervii1, '.. •• •••. .el' Tl"g T..l~oralol!l ••• • , ••••••••.. lcorop " tel6gnfvl e n.p"i\d Me-
.'danul"l Rodriglie, R dnl!ues • ••••• aja rec uta M4dnd ••• ••.••.•• •••• lill••
anu~l "'"rin ( Kn~a ,. l·u;::rn. 5 • .. "........... ••••• (dem COSDpten entat'fa t.er re
Fr"nclaco F .. ustino He¡>uejo ¡dero Zamora... gimiento Ferrocarrilea.
·'ice·.tl" NIIVllff '::iantamalla •••••. , •• LOlTd.· trl'p1l8 Sanidad ml1itllr ••••• Idem mixta S. M.telero.
~,colál!l Rubio Alvalell••••••••••• ..:aja reclula Ubeda•• , •••••••••••••••• ldem.
Totlll, 33.
--_..:.-_------_--:.,----------~----~_ .....
Mlldrld 18 de junIo dell'1l3.-Aizpuru.
tlJ'e1llar. E:.romo sr.: El Rey (q. D. ~:) ha tenld',
a bIen disponer que los voluntarios o()mp.endldo~ en
siguiente re.aei6n, (~ue da. pI'lnclplo con Fahlll.no !lo
RtJdr1guez y termina con Pe.¡;cuul Valel'U Sánchez, alil:l-
tadoo con 100 beneficios que setlllla el real decreto dE' 28
dé malZO de! afio 'actual (Vo'U1'ltartado para Alrka),·
procedentes de las vfic.inas d(i'legadaa que be expt'eoo.n,
pa.esn destinados en las ela.aes que he indican, a l03
cuerpos que también se les sefiala.
De real ol'deo lo dIgo 8. V. E. para su conctc1m1ento
."1 df'más er{.'Cl06. Dios guarde a V. .E. nlIUchos anos.
Madrl:d 16 de junio de 1923.
8efior...
Clase. OI(<:In... donde Ion iHltad~ Cuerpo a c¡ue le lea d"tlna
• f
SolO/ldo .
Otro'.••...•••.
Otro •• f' ••••• , ••
Otro .
Otro •.•••.••••• ~
Otro , •. t , .
fl'abiano Bn RO\'1tÍgur.r. ~.; •••• ,:.jll Sevillll. , ••• . ••••••••• • ••••••..
I)an Cart a Jtmt'n' I • t ••• ,. •••••• I(tem L(I~t'( ilo • '" .••••••• l. •• I ,~ •••
Urh,no Gare!» C',nI'U gra .••.•• Reg. Cab· Pavla ••.•.••••.• ; •••••••
-(·lar-l Oroz,o Ca"e·all .••••••• Cala ..evllJa ••••••.••••••••••.•.••.
Alejar,pro LI,',rente Be¡'ito...... dem Cidll .•••••••••••...•• ~ •. '" •
'asclIal Valero Sá.,cbel •••••••. Re¡. Iof.- Vbc~ya • ••• •• • •• . •• """
Req. lof a Melilla.
Id ...m
100m C~b· AlcAtara. ,14 "
I<'em m'XIO Art.· Mdillll:.
Co-np· I el~rllfoll Campa-
1'111 Mei,lll. ,.
COá..· ti Op8ll telend." Id.
_.
E:rcmo. Sr.: E,n vista del escrito y oertlfl,cado de
reoonocimlenlJ:> f~ultativo que V. E. CUl'a6 a elite MllIl!;-
tetio en 5 del mes acbual, dando cuent¡¡. de haber decla-
REEMPLAZO
rado, con oaraoter provisional, de t'('emplazo por herl'Di,~
a [.}a.t·tlr del ~\'1a 11 de marzo de¡ 1922. ton rl.'sld.n('I~,t
en esta regi6n. al capitán de InfantetXa. D. Jaime l"a-<
l'rer Cerdá, del reglmie.nto Princesa nl1m.. 4; el Re!;
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar' la de\lel-minacl~
de V. E. por haberse <mlUpltdc. los· requll:iitot; que dete1""!
miM la real orden de 14 ele enero de 1918 (O. L. nl1~
mero 19), y hallar-se comprendido cm el art1cuJo 48 d~,
:<
l!iiW••.• •••• 11.·2· b. ¡.
IntanrerlDSeccl6n de
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1'1 nlférez de C!tbal1et:fa (E. R.), con destÍnoen el re-
g.;,mient0 de 08zador'eS Victoria nt1m. 28 de dicha. Arma.
D. Al! TOO Bianqll€tl Portillü, E'n sllplica de qlll' la loe-
(' flmaiÍ6n que se l€' efectiva p3lt'a el abono d'e<ilferenclt\
<'le haber del qU'E' percibió en el empleo de sargento y
que le fué COfOCE'dido poI real orden de 11 de ju!io de1m
(D. O. nlím. 157) se le dé carácter preferente por pa8&l"
a situación de retirado; teniendpen cuenta que el pase"
dieh:l situllción no influye para ooda en la tramitaciOO
d€' los d0Cume¡itos de habe!r' que oportunamente habrán
;;'do fOl'mulados y que en su día Ferán sati.sfechos sus
importl'S y según lo Informarlo por la Intendencia ge-
neral Ulllit!lr. el Rey (q..D. g.) 1'e ha servIcio dereetima't"
la P<'tici6n del interesadD por t.areeer de derE*lOO a. ~o
que solicita.
Th> real o~en :0 cHgo a V. E. para SU oonociroie.nf.o
y dl"más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aiitS.
:Madrid 16 de junio de 1923.
Ja9 instrucciones a:probakias p<.'Q:' la de 5 de junio de
1905 (C. L. nlím. 101).
De leal orden lo dibl'Q a V. E. para 9U c<m()(:imlE'n~.'
y <i'!'milS rfed<'9 Dios guarde a V. E. mUch~ años.
Madrid 19 de jíUnio de 1923.
A.rmnro
Sefior Capitán. general de la prtmera región.
Señúres Capitán general de la tercera r'egión e Int('r·
wntnr {ivi! de Guelra y Mal'ina y del Protectorud,
en Mari'uecos.
•••
sección de Cnbnllertl
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien dis-
poner <lIte' el cabo del regimiento de Infantería Navar'Jll
núm, 25, JldE'fonso Eleno Al riblls y solrl!ldo del de Lan·
ceros de España, 7.0 de Cabal:ería, Ü'6nides Ayag!l Ga-
llardo, pa..-:en destinados con l!l cat'E'gnríll. de hel ra'lo!~
de tel'CE'I'a al de Cazadores de María el i!'ttna 27.0 ¡ie la
última de la¡¡ citRda>; Armas. por cuya Junta técnica
han sido ele¡¡:iclo!i para ocupar dic'hal'; v!lcantes '{·"rifi·
cánd~ la <:OIt-e¡:puod,;ente alta y baja"'o la pl6xima r~­
vista de <:01l1oisario.
DE' t-enl (11'''<'11 :0 ñigo a V. E. para RU ronocimif'nto
y demlls ef~tos. Dios ~'u;lrde a V. F. muchos añoo.
Mac::trid 16 de junio de 1923.
AIZP'Om1
8efio:res 08pltanes genera'es de las primera., cuarta y
sexta lt'gi(ln~ .
Sefior TntervE'ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenl'élo a bien dis·
poner que el roldado del ,,:e¡wrdo re¡rlmknto ne At,tlPo-
rfa de montana. Mariano Cahallf'l'O 1\'ra1la. pase desti·
nado con la. ('ab€'¡<:orfa de hel'raelor .ele tE'lTera al dI:' Ca-
zadoT'f'R A1fon", , Xln. 24." de CabaL'E'ria. por cuya Jun-
ta U\cnlca hA Rido Plegido para ocupRr dicha vacnnte.
verlflcfmdo"E' la correspondiente alta y baja en la Pl'Ó'
:rima revl;¡ta dE' com19l'1rio.
DE> t~' .. l 0''''1'11 :0 digo a V. E. para !lU ('()noclmipnto
y demáR efectOR. DIO<! guarde a V. l!1. much<lB lli'los.
Madrid 16 de junio de 1923. .
seflO1' C'.apitl\n general de la sexta. regl6n.
Sefiar TnÍlE"rvE'ntl'r cl,;l de Gcena y .Alarlna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Señor Comandante general de ceuta.
fEñor Interventor civil de Guer.ra 'J .M.:uhl'l. y (l','1 j'ro-
tectm-ado en Manuecos.
.......
SmÓD de IrlIllerfl
AP'T'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv1do {'(t'l1ll'-
mar la df'C l nraci6n de aptitui pa.ra el ll8een9J al em-
pIpo ¡11m. d'l\to CUfln'.io por antigü€dad les corresponda..
IlPchl1 pnr V. F.. a rAvOo! ve 10" jefes de ArtlJlerla OOIDw
pI end'dos en la siguiente relación, que principia «liD
D. Fed€'p'('o f'.6nwz Memblllllera y Godos Y termina fU
D. Rnfae1 SeM'llnO y E!lcrlbano. por reunJx 1«1 1ntere-
Ra:loA 1M condicionE1L'l reglame'1tariM'.
De rpfl.1 nI'den lo digo El V. E. para su conocimiento
y demfu:: efectoo. Dio~ guarde a. V. El much¡w ~.
Madrid 16 de junio de 1928.
A1ZPU1lfl
Sel'lorE'J'l f'llpltanea g.ene:na.les de la Primera,~ 1 sex-
ta regloD:€\S.
Relación. q.1I.8 se cim
Tenientes (\(l1'(}Q}Ellee
D. FC'derico G6mez M'mbtrl'lora y Godoe.
)lo José <le Mariategü1 y Ga.ray.· •
Comandantes
D. EduEll'do Gonzá.lez de la Barrera y caro, <'Onde de
TR hOfl dR.
» Rllfael Se., tt:lno y Eseribano.
Madrid 16 de ,junio de 192~.-Alzpurll.
. AIZPtJ'RlJl
Sel'lot'eR Capitanes generales de la E:egunda. y Clllarb
reglones.
MATRIMONfCW'l
Excmo. Rr.: Conforme con lo S()ltrftlloo 1'01" el Aargen.
to de Cnblll"pr1'fl rIel Grllpo dI" F'1lI'rZ'l.;¡ Re~lll!aM'R Ind!
genM df' f'elltA. nl1m. 8. Glnéf! G(I.lvez CRrflVaf'R. fI('()g'ldo A.
la leov de 29 (1<:> .lunlo de l!lIR CC. L. nOmo 169) e:l Rt'Y
(q. D. p:.). ne Rf'uerrlo con 10 lni'ol'1l1fldo por ese conAeJ'.'
Stlprem<1 en 7 del meR ae·tllal se ha f'ervido conC'edf'rle
nl1('Va Ilf'enctn nltra contraer matrlrrvmio con dofla Má·
:rima Gardn Gil.
De r'('nl ("'cIpn 10 (ligo a V. E. pftrfl ll'Q conocimientt'
y dem¡\¡¡ efectoa. DIos p:narde a V. E.' muchos a:!l.os.
Mad't'ld 16 de jllnlo de 1923.
Aw,P'fTlm
Seflo'!" PI'Cflldente deit Consejo SUpNtnO de Guerra. y
MarIna.
8etl.or Comiflndante general as Cauta.
Excmo. Sr.: . D€ conformidad con lo manlfeF:ta-do por
V. R. en su ElRCT'lto· 1'et'ha .09 y 5 de] mes a-ctual '! en
a·tencl6n a 'habel'*' ctlm.p·icfu los requisitos re¡¡;'amenta-
1'101'\ e1 Rey (q. n. ~.) ha. te'ni<'lo a bien oonfiJ!ml'l.l" la
dE'('lflrflCión de l1l>tit.ud para e' aSlCefl1'lO. de" I~ cepfta-
n<:"R de Artll1erfa (F" R.). ·D. Cal"os J:Ierna.niio Laca.l T
D. Dlc.go 01"tE'gfl Gtbt1<"rrez, con docstlll(l en el 8 .• rea;-
miento r'le Art1'1erta 1I~A. y Comandancia de dicha
ArmA de Alp;eciras. respE!<'t:lvamente. hl'cha''\'lOr 'la .Jnn-
ta clasificadora de capij¡8.nes y sus uimiJad0'8 de'"
regf6n.
D<:> TeRl orden lo dl¡ro !\ V. E. para su oonoolm'lent:lo
y c1emfo.Ft efectoe. DIOFt p;unrdo So V. E; mvehaa ÑIQL
.Ma.dt'ld 16 de junio de 1928.
-" 4
Excmo. S1'.: El RE'Y (q. D. g.) ee ha. 9€'1"Vldo oonf:h'l.
mar :00. dec:araci6n de t\.pti-tud para el: a¡;ce.fJ&Q a.l emp.l.eo
8TTlllT.nnR HA'RERES V GR "'1'TFT0AOT()NlllA
Ellúlllfl. SI'.: Vista la in.l'tl'lncla que V, E. clll'Fl\1. a a'ltc
Ministerio en 2 del mes próximo pasado, promovida pOr
---~
.1 ••• •
r I
SUPERNUMERARIOS
Secan de Inllenteros
Señor•••
s.oero atn más que incrementar '8.8 dhtanci8~
ficas medidas en un 12 por ciento apl'O:z:imadamento.
1Je real orden .0 oigo a V• .I!:. paN!. :su \.ouocimlt'!llto
y dmás erectoo. Dio¡; gllllJtde a. V. E. muchos años
Madrid 16 de junio <le 19'.aa. •
.A.1z.l:>uRu
A.IZPu_
Sefior Capitán general de la pJ:'imera regi6u.
SeBor IllteI'VelltO! ('idl de GuerIa y Marina y del Pro-
tectorado en MaI'l'l.ecu;. •
ENAJENACION DE TNMUF..HLEi:i
EJl'c~. - Sr.: E:nltnlna008 ka dOClll1ll"nU'8 q.l:t> V. E.
curs6 a €'Ste Ministerio. con escrito tccha :.lU <.le febrelO
~ItPmltl
Senor Capitán ganeial de la primera ti gi6n.
Seftr1l' InteI'vC'n'lor civil de Guerra y Mal' na y <.!'el Pro-
- tectoraUQ en MaI'I'u.eooe.
Excmo, Sr.: Conf<l'llle ron lo solicitad\> por t'l coman-
dante <.le Aitilll'l'in JJ. Eduardo Gonzá;ez de la BaJ 1'EIo-
ra y {;uo, cundl' tic TalxJada, .con út$l 110 en el regi-
miento de .\rlilkl·fa a cllba1lo; 01 1{ey (4. D. g.) ~ ha
s,lCuhi'o COl1l·e<.lcl'!e t'! pase a st.ip[~rnume arlll Hin RUCI-
do, Mn all-ug_o a la" reales ól-denCti clrcu!lu-t:.t; dt' a
de agllsto de 1~~9 (ti. L. Ilam. 362) y {3 ue juliu de lJ22
(D. u. lIam. 152). queduudo .adscrlpw pUL-a h.1~ lOS
eft'ctus 11 lu CUllllunIII gellol RI u€' la Pi'JUlCI-S legión.
I lJc Nal ol'delt 10 digo a V• .b.:.. palu ti" .ou_,.r.:illlkl:t~y demás e(O"1.05. Dio!> guarde a V. E. much ti al'1u!l.
1 Maddd 11:$ de junio de 1923.
I
. ;~
MUNICIONES -
,-
lnl1h'dlato, hEX-ha. Por V. E.. del alférez de Artilleda
{E. R.) D. Etluardo Cha.roos R..ueda y t!el. subc.fici&l @di.
dla Arma., D. Salvador C-avijo Garcla, con dootino el!
el teginuento d~ Artille: la de p<JSición y 6." regim~oo­
too de Al't.! ella ligu'a, respecuvamoote, flOr reunir loo
fntlM:sadl:l6 las condiciones reg1am.:ntarias. -
Ue t-eal orden ¡o digo a V. E. para su conocim:entó
y ú~miu> efectu;. Dics guarde a. V. E. muchos añ<_lS,
Jtl:ldrid 16 de junio de 1923.
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AlZPlJRU-
Señores Capitanes generaJes de la tercera. y séptima
~ones. Excmo. Sr.: Conforme con lo s0licitado per el coman-
I
dame de Al tillCl"Ía. D Antonio MOl a-l:"lg ~l1.la v lo'61-1-er ,
di.sponib~ en ef;tu l-egi6n.. el Bey {(j. D. g.) ¡;e ha ser-
viútJ ton<;ederle el pa.'ie a Sltpel~numE'I:a: io sin sueldo,
con Rl'l'egl{J a las reales 6rdenes ch-cu~al-es de 5 d~
1 agosto de 1889 (C. L. HÚm. g¡j2) y 8 de jluio de 192:¡
etrcnJar. Excmo. Sr.: VistoE; '[a:; infOI'l1leS emitida:; (D. O. nfun 152). qra."a¡ do adscripto pl!.i'a tod.cs 4.JS
por la Qomisi6n de Experiencias y Junta lo'acullati.,l efectos a la Capitanía gel.€':al n'e la primela l-egJÓn..
de AvJ:J..ería, el Rey (q. D. g.) se ha servido <ill>poLer: _ De l'rel Ol<!en lo digo a V. E. pa.l-a fU conoeimienf.o
Pri~. Se declara. reglamentalria. para el O. Al:. 1 y demás efe<:tos. Dios guarde a V. E. muchOl; afios.
T. r. 15'5 e/m modelo 1~1" la gl-anada de instIucción Madrid 18 de junil1 de 11123.
ooyo p~ano se pub.ieará oportunamente en 111.-; lálllln¡l,i,
del matelia! de ArtiL'erlB. con la denominación de
«Granada tia instrucción para obt1s de tiro rápido de
15'5 e/m modelo 1\117:. y .a abreviada de «G. 1. para
o. Ac. T. r. 15'5 e/m mod.elo 1917:..
Segundo. Dicha granada, podrá emplean:e ill'dlstl.n.
tamente como granada ordinaria a pc:rt:usi6n o COIllO
gra.nada ordlnarla. a tiempos, debielJdoquita.rse para
eEito último, la 1'alsa boquilla de latón y atoJ uillar la
espoleta de OOble efecto al proyectil.
lfercero. Las eo.poiet.as ljUC dlberán empleerse oon
eMa. granada. aeri.n Ia.s de percusión modelo 1800 e,u
Imle\fe da 9:1:1 Kgs. (cn.be?.a encarnada) y la de do-
b16 efecto de 47 segundCEl modelo 11:113.
CUal too La carga. t::xpl06:va de dicha_ gT'6'lle.da es·
tará 'contenlda en dos baquetas de la torma. clase y
dJmensioneEl que se f.etialan en e'l pIaDo. observándose
para su carga las slguIontes prevenciones:
a) Se introducirá el saqUt te grande vacfo por la.
boquilla - del PI'01ac.U '1 con un atacadO!' d~ m~dera
de unas 20 mm. de diám('tro. se conseguirá. que t'lf
fondo tropIece con el eulute del pI'Oyectll. dOb.ando
y rebatiendo la. teta. sobrante sObre la ojiva.
b) Se introducen dentro d\.'1 saquate asi coloca.do.
1.890 kilos de p61ovót"tL ne¡l;ra de 2'5 mm. fl::iaclón n11-
mero 9. culda.ndo dll recalcarla con un mRro de mRdf!r3
y tirando de -CIJ/lndo en _cuande d.. les 'b<m:ies del sa-
quete hacia. arriba, para h"cxu' desapa:ree-er las a-rru-
gas que pudlenan tlabeme formado en su InterloI'.
t) De6pués de cargada dicha cantidad de pólvora, COMISION DE EXPEP..IENCIAS m:L MATERIAL
lle tlt"lll.'á. b~illa. -arrlba de loe bordes wper1o.re.; Je~ DE lNGEN 1 EhÚS
ae.q!'ete 1 con bramante lié ata.rá :tuntemente cortando
la: tela .IlOhranle, 10 mLl:bnetroo por encLma de La a.ta· Excmo. Sr.: El Hey (q, D. g.) ha tenido a b'len dis-
dura r con el. ~tacador se tntrodiuctrá en ell huEle' pon•.·• que pOI' el 2,0 n:.¡lnúnto de Zapal.ol~ M:llado-
lntaz';(¡.r esta (1·1 tlma.y la tela. del ....aqtllElte comprendld,,- res. se tacllken a la eomJ:si6n de EX[JenelloClM riel Ma-
entro ~]a y la. CiLTga da p6:VOI'A. verlal de ingenieros, 8e m'l'llOl3 con 18 conductores. que
d) :Después de rea1iZlldo lo anterior, se introduclrA qucda.t'!n a.gltega.clOO a la Sc.c.',ón :;e tel-cer RegImiento
'el saqtlE«.epelilue:di<> de flll:l!l8d:a. 0011 el ca10ttl hacIa a1'1'l. dlt 19uni denomlna.c16D~ que se encu~nt.; R ('n el Polf~
ha que pre:riAment8 habrá IlI.do carpdo 00070 gramos no de Reta.lllal'eB de esta Corte pare. efectuar flnsay06
lit P61mn. de unmm.., fill~11 nl1m. 1~ cerrado con oon'os nueyoo el<.\l11entoo de fortlfic!1C:ón ligl't'A c.e <:Alllv
atadl.Ú'" de mma.l1te '1 oorta.da- la tela IiObra.nte a 1t1 pa.fl.a., d,$blend<l dll!ruta.r dichO personal lRB indemnl·
millm.troe pcc"enctma·de aquá'lla.. qtlied.alldo el conjunto zncloues ~Jli'ElHpOn..lelltea. con o¡,.rgo 80' pre.uue to al'ro-
de 1& CA11rlL en la. fO'r1DEL que ee indice. en el cItado baJo pllra dicho fin, y el ganado 'a 1't e 611 extNoI'dl.
~ - I narla. d::l plenso, con :mrgo a.l c"pttull) séptl mo artl.ll:o
--.l _ fx:ldu 1. rper!'clones • euidl1'! ePcruptQ.to- prl~ d<l 'a See:cj6n 4.- del lJ'.<f;8¡tp\llWtO v'gente.
_._ Que 1'10 ceJ~ pólvora (mm et Nquete y las _ De roa.1. oú~sn ~o dl¡;o ~ V. E. pt!.t'8. 'u con-'C!mlP.'l1to
peredee del pro:fWOUl. - y df.>mñ/ol efC'K'tOl'. DlolI Ill l l'\rde a. V. El. mur.:hOl aliOilo
f') 81 al coloc-ar la fa'. boqu\1Qa. hubleM dlftcultsd Kadrid 18 d. Junio de 1928.~ l'CIIQIrla,.- por tmpe-n.r s.u lor&,) en el culote del ArxP'll1W'
uqU!lt& peque(to de jlOSf'da, 11. ~pearA. el proyectil
0011 un mazo de madera. p-an. ~oU' Il11n mu ,.& piSl- &f1or Capitán general de 1-111 primel1l rep:1é'Sn.
vara. _~ la. carga. y que de8clenda el PMml"routy.rt SefloT'elI Inten:iente ¡e:lera l mllltar e Interventor oivil
&t1'1). en esta forme no ae conliguh~t'&,_ TXX1ri t'l It&ree de Guel ra y :hb:rl'na y dO! J:I1'Ole!OtorlldO en Ma.rrueooe..
1i)61TOt'lodeI menoo ~e.qt1Pt(l', sU! que en nlnlltin CEla::>
la ca.ntldad contenida. en él sea. lnfl"r1_or a 40 p;t'amos.
Quinto. lnte:r1n la. primen 8e«lf6n ~e la E~('u(11a
Centra.l de Tiro ca 'oula. 1a.s ta.blas de 1.1 ro corr-e1>non-di~tEl8 a. dicha e.1l'1Be de Tit'OY.ectl.~. paN lO!! e.i~;rclclo~
de tiro que oon éJse r~alloen. p:¡;r~ erop':eaT'!'le la tlibl ¡\.
de tiro COrreElpOndiente a la granada rompedora !>le
o. o. lStb. l33
--
19 de junio de 1m 1"""'7
--------_.:..-_-----------_::.""'::::.....
4ltlmo, rela.tivoo a la. ap1icacI6n de la l:>aoo VII 00 la
illY de 22 de julio <ie 1918 (O. L. nttm. 209), para ena.
;jmar loo inmuebles de.i Estado que, m.ufructuadoo per El
ramo <ie Guena en la demaI'("aci6n de la Comamdancia
de Ingenieros de Coxmña, se proponen como inad~ua<hs
p~ra los servicios <ie este depllJ.1:amento. el Rey (que
DIOS guard.e), '00 mnlormidad ron e: dictamen de la.
IlItervenci6n civil de Guerra y Matina y del P:rd;ec-
torado en MarrJ.l€(;()& de fecha. 21 de mayo próximo
pasado, se ha ~rvidn di!lponer 10 siguiente:
Primero. Se declaran In&:ecua-dcs a ks efectos de
la citada base VII, la·bat~I·Ia de Mugia €'Il cam.l.,'Inas·
la batería del car-dena.t, en Colcubi6n. y "': cuartel dé
Santa Isabel, en Santiago. .
Seguooo. Que se pl-oceda a la enajenación de 00"1:00
inmueb'es, mediante la tramitación que seña:an ll1.5
instr-u.ceiones a.probadas :P(IT real d«:1l:-eto de 10 de fe-
brero de 1921 (O. 1.. núm. 11); teniendo en cuenta. por
lo milito, que el valor actual de los mi:;-mos ha oc
de.fJermi.n~ m.:xiiane loe requisitos que se citan cn el
capítulo oogundo y lo que dI~ponen los artículos 52 y
53, a fin de que no sUfran perturbaci6n ~os servicios
de E'StE> departamento.
De real ord.en lo digo a V. E. para -su conoclm:entl)
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos añO&.
Madrid 16 de junio {re 1923.
AJZPUBU
Sefior Capitán genE'I'al ~ ':a octava región.
Safiores Inrendente general mmtar e Iruterventol:' civil
de Guerra y Marine. y del ProtectoradQ e.n M.a.l'ItUeoos,
-
ExcnY\ Sr.: ExamInados les documentos que V. E.
cUTS6 a mte MIWs+erlo. can ellCrlto fecha 20 dI' lebrelo
t1lt.ilOO, rt\lativoo a le. ap.lIcacl6n ode la base VII de la
~. -de 22 de julio -de 1918 (O. L. nam. 209), para enaM
,1en.ar.los inmuebles del Estado que, usut'r....t .a·.h13 !'~11 el
ramo de Guerra en la dernal1Oacl6n de la Coi"n.8JIl.dancia
de Ingenler. s de Le6B, ~ proponen romo Inadecuadce
pa.ra :06 servicios de es'e departamento, e1 Rey (que
Dice gual'dr), de conformidad ron e: dictamen de la
In:tervcn.cI6n dvil de Guen:'18. y Malilla y del Protec.
torado en Marruecos. de fecha 21 d<' mayo pI'l'3ximo
pasado, se ha servid:> disponer lo sigUllente:
Primero. Se declaran inadecuados a 1.00 etecloe de
la citada base VII, el polVor1n y ('tlerpo de guar-dla
de Puma'l'fn y lt!\S bater1as de San Pedro, de Arnuo y
la haterfa baja de Sant& Catali-na.. ,
Segundo. Que se proceda a le. enajenación de estos
inmueb"es, mediante la tramItación que sefta'an las
instru.cciones ~badas :¡Xl!' real dooreto de 10 de í€M
l:treJt¡ de 1921 (O. L. nttm. 11); teniendo en cuenta, por
lo ta;nto, q-ue el valor 8lCtU.a1 de los mf:;-moe ha de
determinarse. mediante ka I'f'qulsltos que sé citan en
el ca.pftulo segundo de aquellas instrucciones. '
De real orden Jo digu a V. E. para su éOnocttnlentu
y detmás efectOEl. Dios ~arde a V. E. ínuchos· aftos.
Madrid 16 de junio {re 1923.
~
Seflor CapItán genE't'al de 'la. octava. regi6n.
SelIores ¡ntendente gooer:aJ. miJitar e Int~nix>r civil
de Guerra y Ma:rIna y <tel Protectorad.o en Mat"!'uews,
Excmo. Sr.: Examinados los dooullnentoe que V.. "E.
Oure6 a ElRte MinIsterio, con ('Bcrita de iE'Cha 6 de abril
t\1tImo, relatiws a. la atp;lica.c16n de ja base VII de la lev
de 22 de juHo de 1918 (O. L. nOmo 200). para. ene.jenar
los inmueb1es del Estado·que, u.sUtrocI;11~IL..¡ por el rumo
de Guerra en esa regi6n. se proponen cano Inadecuad()A
];laTa loo servIcIos de> este d<,pnrtamE"ntr. el Rey (q:ue
Dial gua:rde), de contonmldad con el dIctaln!'n. de lit Ill,.
terverrl6n cIvI': de Guerra l MarIna y de! Protrctol"O.cb
en Marr\l'€'CQl3 de techa 2 de m'lYo pr6ximo pa.ndo,
, se ha servido disponer ID siguiente:
Prlmero. Se declarall1 inadE'Cuados !:l, 100 efectoa de
la citada base VII, el hospital mntal' el]¡ zara.goza J el .
<1~Ji de la Merced.. en ~tayud.
Segundo. Que 00 ¡proceda. a 1a en.a;itmacl6.n de es"
Il1IOO~les mediante la tna.m.1~i6n que ll.naJ,an las ins-
trucciones a,probadas par real d,ooreix> de 10 'de febrerp
de 1921 (O. L. nt1m. 11); teniendo en cuenta por lo
tanto. que el '1780;"01' actual de las mismos ha de <.tetero.
.l1\lnarse medl.a.rrte los requisitos que se citan en el (l'\:P1-
tuJo segundo y ;() que disponen .los al'~.J¡ÚlS 52 y 5:'1. a
fin de que no suman perturbación los servicios de ooC¡e
de¡pa. rtamento. •
De real orden. !Jo digo a V. E. para su conoc.iJn:en~
y demás efectos. Dios guardo a V. E. D;lucboo años.
Madrid 16 de junio ere 1923-
~
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Intenderte general militar e Interventor civil
de Guerra y Marioo. y del Protectorado en ~~,
Exemo. Sr.: Examinadoo los documentos que V. E.
cu.rs6 a este !Ministerio, ron escTito ck> fecha 20 oe fe-
brero tftiroo, relati~ a ~ lq)licaei6n de .l:a oo.se VII
de la ley de 22 de JUI:.io de 1918 (O. L n;fim.. 209) para
.enajenar ks inmueb~e.s dcl &taCto que, usufructuad.OO
p:>r e:. ramo U;> Guerra en lB {¡~ma:rr:-acI6n de la Ooman'~
dancia de Ingeneiros de Ferrd, Fe proponen como in-
adecl.ltld<l8 para IOB servieioo de €Sta óepa.Iit\meD.to, el.
Rey (q. D. g.) se ha servIub disponer se formule DUt'Ta
re:acl6n de inmuebles inadecuao.oo, a 'tajes fine!!, 'pl"Jl:'l3-
elndiendo de loe ocorl1e8pOooientes al recirloto ma-t1thno
entro la bateI1a de &an Jua.n y al BaJ:ua:r1le de la Ma·
lata., los cuales están pendientElr- d'J la resolwt6n que se
dicte en e:rpcdiente hu'Olido con .tnO't-1vo de la peticlún ~de
b3 mismos, y, de otros, tormliada. por el Mln1etro ,re
Fomento. p8JT'8. con-&tru.cr1ón de una clUT0tera "1 ampUl\--
cl6n de la estac16n a:- Ferro\.' . .
De real orden lo digu a V. :ID. para BU conoc!.n'!!onro
y demás e!ect06. Dios guarde a. V. E. muchos a%XE.
Mad.rid 16 die junio ~ 1923-
~
Sefl.or capitán gene'l'al de ::.a oatava. región,
lUTERIAL DE INGENIEROS
. . I '~.'. ,'" ¡ ,c-; 1 l.)
Excmo. 81"1.: Ex.amin8'.db e~ presup1.lesto reformadó
del pt'Oyecto de cuartel de Vlriato, en CQn8trucolón en
la plaza ·de ZatnCll'.a, .qua V. E. cW"S6 a eote Ministerio
oon escrito lec~ 28 de: mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha 2ervido reso.Ner lo sigui~n4!: .
. Primero. Aprobar JiJ prlmera.~ del citadO Pl'el!U-
puesto, . que im¡pcd"ts, 1 625.87152 pe~!6tae, ('llItQO jt¡stltl-
cacl6n técnioa y adllú:n1str-at1va de:lt obraejoo;¡tadll.
Segl1nó:l, Aprobar el pn'~upuesto revisado de laS
obras que se están ejecutandb por gé¡¡tióÍ1 direCta, para.
dejar cubiertos 106 dos ed.lflC'IQS en oonetruoción,int.
portante 177.949,80 peeetae, en armonta con 10 dlspuesl.O
en el párt'ato eegundo deJ. arUcu"o 41 del vigente reglaM
mento de obras a. cargo d'ei CUIe~ de Inseniel'Q!l. de.l
Ejército, Y en la rea:: orden de 5 de m930 \1ltilllCl.
Tercero. Aprobar el presUpuesto :rotor.maoo de 1ll..9
obras queta.ltan pc¡r ejec!u.tar en el roencionado c~rtel,
cuyo Importe tn!:a.l es de 1986.052-35 pesetas, de lall
cuales, 1.914'.332,85, cc«'responélen aCp:resupuest<> de ·con·
trata, y 21.720, al <'Omp'emeniaa1o¡ deb,lendo neY8C$8 t)
ca.bo ~f\8 obras prl!' dicho sistema. 1Ül contrata.., mediaute
SUhElfo tll d'e caJ1"ácter J.oo!;¡l. . .-
Cuarto. Anular el crédIto r~8tante del PI'(>BUpUfllto
a.probMlo por ree! orden. de 24 die enero de 1921 (Dwito
OFIClIAI, nl1m. 20), que en fi'D de ma.rzo ttltlmo &Icleude
a 1 859.208.48 pe.a('taa. y que sea. substitu!do par el de
2.114.002,15 p€l6etas a que Fe eleve. :be. suma. ÓE' loe dos
presupuestes que se ayrueban en. ~O& a.partados tercero
y cual"tr', con C/4orgo a. iC:t'édita concedidO por .la. ley de
29 de junio de 1918 :p!lJ:"8. cIDcJ¡¡flcaciones mUltares::..Quinta. Que para. dar cumplinrlenix> a lo d'Jepu.e!rtI.l en
los artlcuJos _$7 y 67 deja vigente ley .~ Administra·
ción y Col'.tabndad de la Hacienda pl1blirea, se remita
a este Ministerio, con tOOa urgencia.., el I'eSpoot1To ex-
-EXCll!{). Sr.: Examinado e: proyecto ~ ampliación y I
I'efm'ma de' CI1R1·tpl de lnfantelía de San JIlan de ]¡a
Hibel'a, (n Va''l''lloCia. ql~ V. E. r-emitió a este Ministerio
con escrito ri'e 9 de em'ro último, e: Hey (q. D, g.) ha
tenido a hien apr bar.o con las modilicacion~ de ca.-
l'ácter técnico que oportunamente se cornUl il:arán, y
dispone.r que su Pl"(SUPUesto, importame 1.553.730 De-
setas (de ~as que 1542150 corrPspunden a' de u)lltl'a-a
v 11.580 af comp'ementa¡-j,) s-ra cal·gl.l a los .:->erv¡,.'úl>
de Ingenieros; debiendo ejecularse :as obras por con-
tI a'a mfdiallle sUi,a"ta de Ca¡'lleter :<x:a:, y c<-uside¡'ar-
las cNnpler.didas en el grupo a) de :8 real ortlen ciI'cu-
:iaJr (j~ 23 de abrf de 1902 (O. L, oom. 92), 0'·n ve1nte
1Tl€:!'E'!': de dUl·aC'ión. Es asimismo !la vo'untad ele Su Al,,,!_
jestad, que a fin de dar cumpUmiento a 10 dl!>p'esto en
os artiou 08 57 Y 67 de 8 ~j de Adminisll/icl6n JI
Gontabitidad de la Hacienda pl1blica de 1.0 de .lu:il)
de 1911 (O L. nüm. 128), se l'eLlllta a. este Ministerio
e' oorrrsp ondier,tt' ex;pedipn.le de slIbal:ta Clln ndo e>'té c,!
disposlci6n de anunclal'Ee ésta y antf>a de efectUarlO, ll.í.
que se at-ompalhlltl ei po oyeeto ol'igina l , <ti no hl./.bler::¡,
sido cursado con las c, pias ret<:~amE'nta.t'Ias:
De ¡-ea: orden lo dlp;o a V. E. pll,ra l'\l conocimiel1llo
y deml\s efectos. Dios gllal-de a V. E. mu<:.bQ@ atk>!'i.
Madrid 16 de junlQ de 1923.
A.m.Po1m
Sef10r Capitán generaC. de lal teTcera regi6n..
Senares Intendente general mlHtar e lntt>rventor clvt1
de Uuel'lt'ft. y Marina y de» Pr'Oooctorado en. Me.L·ruecos.
19 de junic dé 1023 D. O. na.. 13i
y tIemás efectos. Dios guarde a V. E. :=-:~4··
Maúi'iú 16 de junio de 1923.
AlZPURU f
'v:Señex Capitán general de la, primera región. ;, .~.
Señores Intendente general militar e lntel·ventor civil'.'
tie UUBNa y Mari111:l. y ~ Pr-otectol'ado en Mal'rue.cos. \~
1058
Excmo. Sr.: Examinado ~ pITYecto mod'ifieado del
cuartel de MaMa Cristine. pal'a un l'(gim CltlO de 111-
lamena, en esa plaza. que \.. E. cur-oo a este .I1ini,te-
rio con escrito ~echa 9.de ahl iI ú.timo, .e: Rey (que Dio¿,
guarde) ha temdo a blen apl'f)b81 o ccn las ;>, las m.di-
fl.cac~ones: de ~ue en 'la facha-da del edificio de 'lepen-
deliCIas generll.ieS, COllsel'VandrJ los ~llatel i:¡¡.e:¡ PI'( PU<:S-
tos,. se procU16 seguir las Jine8s gen<lra:es del p¡'uyecto
primitivú; y que i~ ú;nica escalera que se prtpunp p¡lI'a
~~ a. 100 edlfiClOS niímelos 1 7 2, se convielUl en
eIlCelera ¡>articular para cada ed'ificio, en la forma que
~n en el resto ~ :os .edificios o.'e troPP, (·argándo.~e
a unprevistoe 1& dIferencIa de c Fte, o ledanitnd'(~ un
R~uestG ad1clon.a.l. si fue: a. r ooesa I io: y di9¡;one qu'
su preslJpueato, l~ante 2.,45U.:M0 p~el.ls (ll'e Ill.S
que ·~4.38.410, correspoDdena:: de contraLa. y 12,530, ,11
9JGIP<ementario), sea cargo al crédito (, needido por la
h!¡r de 29 de junio de 1918 Pt\r&. cEd1ficaciones mllita-
QlD, debiendo aj\!.tlll.ll.rs.e l.as obras pUl' oonu'uta, medil' n-
Iie MJ~ de caricter local; Y consldorarll18 comtJren.
6ba en el iI'1.lpll a) de ;a real :'l1'úen eil'ouitU' de 23
de .11 de 1902 (O. L. nt1m. 92), con- treinta mes('S ne
duraclón.. Ea al. propio tiempo la. v<iuntad de Su Ma-
jestAd que el crédito que se a.prueba,~ubl¡.tltuy':aal. ()(\n.
cedido pr.ll" real oo1en de 3 de julio de- 1920 (D. O. lu1-
mero 149), que llj;Jo:'0b6' á: proyecto prl.mltJvo. quedAndo
en todo lo demás 9ubslstente la referida di,¡¡po¡;leión.
De real orden ~o digo ti. V. E. para su conoclm-·ent,....
l' demás eieaWa. Dios gu~ a V. E. muchos .lfjoe.
Madrid 16 de junio de 1928.
~e.nte <le Subas~l d'e las obrM oomprendidas en el
apartado tereero de esta disposici6n.
De re&!. orden lo digo a V. E. para su conot::im'ent...
y dem.á.s efectos. Dios guarde a V. E. muchOS aiíos,
Madrid 16 de junio de 1923.
A1zPuRu
Sefidt" Capitán general de la séptima región.
~ Inrende~te general militar e Interventor ciVil
de Guel'rll Y Marina y úel Protectorado en M.!l.ll'ue¡}Js,
ÁlZP'01tt1
8eftor Capitán genera] d\:} c.a cuarta regl6n..
Setlorw!s Intendente general militar e Interventor civIl
.de Guoora, y Marina. y de~ Protectorado en. .M1fl.rruecoa.
E.rclOO. S'r.: Examinado el proyeero reformaoo <ft.>l,
cuartel para, un reglmlt>nto de TnfantE'rffl E'n '8 l'Ar'l'e-
tere. de Elin:'e'madura. formularlo por el, tenlE'r'f!':' co"'Onol
de IagenlElG:'OS D, Le6n Sanchfz. qu-e V. E, ou1'86 a e'lt't1
MinIsterio iCIOn escrito de 30 <i'e mayo pl"óximo p.aP~do.
el Rey (q. D. g) se ha servido ap,roha:r'o y di¡:¡ponpr:
Prim61'O. .Que,la.s obras qulO crmprenoe se ejecutRtl
par rontrata., rntldiante 8uhaAta 'Óe <Cflrácier lC'(',a 1. sienrln
cargo su importe, de 4.,139.435 pes6tM (d'e 1llliEl cllaies
4.091740, corresponden. al: preB11pUesto de rontrata, v
47.695. al con:wplementflJ'ln), a,} crédito coroPdlño por la
ky de 29 de Junio d%'l 1.918 para clJJ<llflcaclones mlllta~
.....; 6ónflMeTe.I'Wio comprendidas las obras en el grupo
4) de ';.a, real oroen ct~cular de 28 de l1'hrll de nl02.·
(O Lo nQm. 92), con. treinta meFeB dC' duración. '
BegundOl. se amtU1.a. el CTédlto aprobado para. Mte
~to en :ha l'f'laJl ol"'den de 80 f!l!' oklpml'\1"E' <'le H)l9'
(D. O. nQm. 1de 1920), l."ubetituyéndolo por el que por
esta dla:posic16n se 8'Pt'UI:Ybej y
, 'I'eroero. Que ll. fln. de l'lutorlzar el gasto que exl.1e
la. ejroll'C'lda de elite 8-E"I'vlclo, 'J e~ a'nllnelo de !'IuhaAta
1rU1»Ia-ulente. cu.mpllendo 'o d'll'ITlllf'l'It.o 1"11 'M I'lT"l1r.111oe
67 y 67 de 1e.. ley de Admlnl¡;tTlac'6n 'J Contahllldad de le.
J!acienda. pObllc-a de 1.0 de .1u~ln .le 1911 (e. L. nO·
:mero 128), se remita l'1 este Mlnistel"lo e: correspondiente
&.Xpedlente de subasta cuando ~té en dis<poslelólJ de
antrneiarae ésta Y a,ntep de efecluarlo al que S(' ,aco1o-
pe.fiará e.J proYE'><"t? ariginlf!P. si no hubiera sid'o cUt'sudo '
ron las copias re¡;¡: amentaJf'1lls.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Examinado el preaUIlUeato de oo~tiz'J
e Insta..acl6n de bocas de riE'go e1l el cual,tel d%'l San
Pab'o, de Burg(B. remitido po!' V. E. a, &te .Mlniswl'iO
con e&!l'ito de 26 de mayo pt'6ximo pas!lA:ib, e. Hey (qutJ
Dios gu.aJ-de) ha ten loo a bien ap-1obal'!o y disponer ! 1'6
su impl.a:1.e, de 13.960 g;>esetas, sea e81'¡¡;O al el éd'ito con-
cedido por la ley de 29 de jun.io de 1918 «J. L. nd-
mel'O 169), para «illiJlcaciones mi:'itar-es:., deblt>ndo P,IP;-
cutarse las obras pc>r ge¡;:ti6n dll €l<'ta, Cl mo co.mpd·elldl-
(¡'as en e: caso primero del artfcu'o 56 de "ti IE'Y dA
A'l!minif;tt'aCi6n y Contabilidad de la Hl:l.ciel1Ú8 pt1b11Cl'.
de 1.0 de ju:10 de 1911 (O. L. nüm 128) .
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectDe. DLJs gu8.t"de a V. E. muchoe ldios,
Madrid 16 de junio de 1928.
AIZP'01lt1
Senol' Capitán general de la sexta r&9;16Q..
Se1'lores ln<tendente general militar e 1nunventor ciVIl
de Uu.elÜ~ y Marina y del 1:'l'Otector-ado en M18.rruccoe.
Exl'n'lO. Sr.: EXl\¡ml naño pt prllAttplleeto pAra rE'tJI1"t-
cl~n doe algun.oe efectos de'! Pal"Cl116 de le. Comollndanc1u
de r'ngenh·t'O!t de HI'I'gOR. qlle V. E, cUI'H1 ¡¡ ('l:lle MI-
nIsterio mn !ltl t'l'lcl'ito de 25 (j'Po ma,Yo pr'6xlmo paRfI!tOt
8" Rey (q. -D. f1:) hn tel'lclo a hlf'n IIpI'ohfll' o ,1' c11"'I1"1\P1'
que al1 Importe df' 6.880 J1'f'~tM, !>\loa car-JlO al ot'édlto
conrPlilc1o pon la ley (le 2!l dp .lunJo de 11118 pllra ,l<jd¡-
!1cElolone¡:¡ mlll(.R.t'Cll:t. dl"hl<·ndr. e,~'cllta~ por ge¡.tj~
direola, por estar compl'E!ndttlo en el OI:lM pr1merl) d
arttol1:O 56 de In vigpnLI!l ~'ey de AclminiBtl,tWI61l y C"fi
tabUldad de :a Haclenu'a. püb'lea de 10 de ju io de 1'<>de '
(O. L. nQm, 128) Es..al pl'opio tlpmpo l'/:t VO IIntEld fli..'
S. M. 8ip1'Obar una pl'npuesta eventual, ron- {'nrp;<>,
cap1tll.lo adicior,Il', arNcll:O tE'rcel'o, "Pci'lón cllartA. .lél :
vigeIliOO pIl'eSupuesto, pou. la cual se asigna.n a la (X>rJ:}I8ll',
dancia d'e Burgos 1as' 6.880 pesetas, importe deL ple'fJ¡j
D. O. nam 133 19 de junio de 19,U 1059
. ........ .,
,1.0no peeetM
1.2!¡O :t
415 :t
.Am1"1JlW
Seflnr Capitán general da lia. octava reg1.6n.
Excmo. Sr.: O:m esta. fecha digo al setiar MJ:nistro
de Fomento lo I1iguiente:
cExamirwio el proyecta de camino vecinai de Pon·
tevedra a Campooancoo a le Iglesia 00 Bal'edo (Po?-
tevedlI'a), Que V. E. remiti6 a informe de este MinIst<.'\!"lo
~ 15 d& diciembre tHtI!rno, el Rey (q. D. g) se ha ae-r·
vido diaponer se manitiE'Ste a VI E. que, pul' b que
afecta a XlEI intereeea d'e la defensa nacional, puacLe
:levarse a cabo la oonstruooi6n de dichav1.a de coro\)-
nlcaci6n sin intervenci6n del ramo de Guerlra, 6~pre
que se ajtlf.lte a lo propuesto en el re!erl00 estlKlrO, del
Cu,al y ron aJ:'I'eg'b a. 10 preceptuado en el arttou.lo 131 fielregl~mento de Zona ,Mi.dtar de Costas y Fl-.:>uteras de
14 de dIlciernbre, de 1916 (C. L. nllm. 269), se !aciU·
tará a la O:>mandal1()ia. ~ IngenIel'<:s de VJgn, plU"ll
mnB' arda en la mi6ma., .cqplade ras hojas tic planes
relativas 8.': tr'azado y pertil loo,gitudlnal, y le dat'lÍ
aviso a la. llIutoridad millitar de la plaza de la techa
en que sean terminadas las exp:reeadas eDras.
'De real orden lo trnsledo a V. E. poaHl. au conue1ml.ent?
'DIos guaro.e a V. E. mu.chca afios. Madrid 16 d'e JunIO
de 1923.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al sefiO!' lr11n1st.ro
de F(m?nto lo sIguIente: •
«Examinad/;) ea 'P'ro:.oyecto de camino vecina. d'e la Il1:ln-
BIs. de ToIt11elros al kilómetro primero de :Ita carretera
de Porrino a Gó!JAdomal" (pol:tevedra), que V. ;lil. ]·e·
mj,ti6 a inf¡mme de eete Mi'nisrerio en 15 de. dlcleml,fo)
í1lti~ el Rey (q. D. g.) se ha servido rl'i,s.poner 8e
manifiesta a V. E. que, ¡por ~o que afecta a, lr.J!'l inte-
reses de aa defensa I,aclonal, puode llevrurae R. cabo la.
construcc1ón de dicha vLa d0 oomunioacJ.6n Bin 1n~
roN1\. MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro
de Fomento' lo siguiente:
«ExamiIlo!lúUs el expediente y proyecte. relativoo a. la
autorización. ro-icitada por D. José :Pereira, par'a ap-rQ-
vechar terl-enoo en la ensenada del puert{) de Cangas
y destinar:oo' a secadero de :pe."'C8.do. documentoo Que
V. E r-emitió a infoiloo de este Ministerio en 9 dE.'
~o' últlimo, e: Rey (q. D. g.) re ha seI'Vlido <lifflOner
se manifieste a V. E. que, por 10 que afecta a kJs in-
tereses de la. defensa. n.acion.ai. puede aooederse a. lo. liV-
llcitado y autorizarse las obras C01lsiguient.€'s sin intoc-
ven.c.i-6n del !'amo de Guerra. ¡;iempre q.ue se aJusten a
b propuooto en. el rel·N'ido proyeero, del cual, y con
arrg'o a. lo pleooptuado en el a.rt1'J:ulo 87 de' regla;-
mento de Zona M;ll~r de Costas y :Frontarae lie 14 de
cUclembre de 1916 (U 1>. ntím.. 269) se facilitarA •
la ComandAnda de Ingei1lLeros de Vigo, para constan-
cia en las misma, cqpja de s<us hojas de panos. y Be
dará aviso a la. l;l,\l«Jri<iad me1':ita,r de la Piaza df: 1.
fecha en qtUe seA/U terminadas la& expresadas l"bras; QUe.-
dla.ndo ob)lpdo el coDCe6ionario a ¡poner éata.ll a d1..:qlQ.
slel6n de d1clul. autcrldad. militar CUll.ndo las nt'célf1-
dades de la. de!enwa MIlo 6l:!jan y SI6a. requerido pe.ot'a
eíllo, sin detecho a indemnlución allguna..:.
'De real oroen 10 tra,glado a V. E. pe..! a su coooc1m1entt),
'y demás electos. Dios gwa.rde a V. E. mu.e.hol!l anos.
Madrid 16 de junio de 1923.
.A.1zFtJllo
Sefior CapLtá.n general tl'e :le. octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocl.rnienro.
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mucha> anos.
Madrid 16 de junio de 1923.
AlZPlJRU
Scñor ~a: Jefe del Estailo Mayor centra) deI Ejér-
cito.
Señores InteIl'dente general militar e Interventer ciTll
de Guerra y MaJ:ina y de;; Proooctoraú() en ,l1.hiruew".
PRAOI'WA,S
-
impuesto que re aprU<'ba; obteniéndose la citnda cautiflarJ.
haciendo baja de otra igual en lo oon(}€(jjdo a la nüsma.
Coman±ancia para el IJIt oYe<.'to de' terminac:6n y a.mplIa.
oi6n del ClUU'tel: da Infantería de «!{oir'.go de Viva,''$>
(núm. 1.399 del L. de C. e 1.).
, De 1et!J orden lo digo a V. E. para su conocim:enw
y demás efectos. Dios guttrde a. V. E. mucha:; afio:~.
Madrid 16 de junio de 1923.
. AIzp¡¡m¡
S~or Capitlm general tl'e ~a sexta reglón.
Señores In.tendente general militar e Interventor cid:
de GueI'l'a y Marina y del Protectorado 'en Marrue{AA;.
OBREROS FORJADORES
Sermo. Sr.: Vil?ta la instancia qoo V. A. R. curs6
a. este Ministerio en 8 de marzo último, promovida
por el o&el'O forja<lor del tercer reginúento de Zapa.-
dores Minadores, Rafael Maya de ~s Rey~, número
uno de la $Ca:& de obreros herradores da segunda
cJ.ase y forjadores. en s'Úpliea de que a su ascenso SE'
le mnceda contin1uar prestandU sus servidol:l en "u
actual cuerpo, y se le promueva a rOl jador de primel'a
. clase, C' roo 1> fueron da> da su el:1:tegol1a del Cuel'p4>
de Intendencia. teniendo en cuc'nta que, si bien. la
real orden de 12 d'e mayo de 1918 (D. O. nllm. 104),
conCedió el aooenso a ohreros forjadores de primera, a
los de segunda, Ram6n Corrales Mollna, y Vicente Fl\-
jaro.o &nchez. tué debido a un error material., el con·
cederlee e! empleo ~ tln'jadOl"etS de primera en V('l!:
del de herrad< «'eS de prlmeI'~ eomo reg1amen tariamentll'
lea oo~ .ndIa.. BI~do, no obsta.nm :ns vicialtudee
de esta l1¡tima clase Indist.iD:t8.mente para eft'Ct06 de
destlM. ron Arreglo a su a.ntlgUedad; '! dispuesto por
el párrafo octavo del al:'t$cU'lo 9.0 d(,J regla.mentt, apl'O-
hado por real orden circular de 21 de noviembre de
1884 (C. L, nllm. 881), que los obreroo fQrjarlbrea fi·
guren en la eseaJ.a, de obreroo harradores de segunda
clase y asclel1da.n, como ésOOs, El. herradores de prlmerl'l..
sin que para nada se meooione en d1coo regla.rnonto
la clase de lorjadm-es de primera, que no /i:xiBte. el
Rey (q. D. g:.) se ha servido desestimar la. segunda pUl'-
te de la pctld6n del recurrenote, por carecer de detl'echo
a lo que solicita.; y por lo que respecta a la de pot!.
ci6n de destino, se atenga a la legislacIón vI~nte 1iJIj'
bre el particular.
De real orden lo digo a V. A. R. par81 su conocimiento
y demás e-!ectoo. Dic.s guarde a V. A. R. muelles afio,.
Ma.drdd 18 de junÚl de 1928.
LUlll ArzP'lJR'(] MOND:tJAR
8el1or Capitán ~nel'al de la aeg¡undll. regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. hlen dl;¡·
poner qne 1Ja. rea.r orden. d'e ~ dl!. mes actlll:\l (D. D. n11·
tnero 12'7) por la Olle fll:o BipruPha pI «TJl»pII11oPlll"'!n '111.1.1"1
1a. 1::Ja1:lrtlCcl6n p~Ctioca en vlns térreas clvflea, en .t8.
llnea del prImer regimIento de Fel'l'O' ~'1".T'r~<;. ]>'I1DR ~f...
rOl' 1x'rccr bl\ta'tl6n y romplltil.\ de dep6<rlto:t. fmpoltan-.
te 133.115 pee!'w, !OT'mu)ai{o pnr E'l sej:l;ur<'!o 1~!'11mlel't·,
-de Iguf\l~ d'enomin.a.c16n. Re enUen<'la modlfl~a<'l~ en pi
•~fdo de que se aprueb6 por el Importe ·de 129.\)Q(J
'l?'8etalll, h.e.clendo baja de 1'8.8 siguientes cantidades:
En -vme !~r:rea8 mm/e!
:De la partlrra nl1mpro uno ••••••••••••
Pe 'La. 'PIlT'tlda nümero tres ••••••••••••
,,;.l:le imprevistos ... 11 , • , , , , • 11 f • , f , , .. t , , , ...
,~,..
,,; Preparatoria de la anterior
{,q:>e la 'Partiid'a n11mem cinco ••••...•.. uno peseta.e
..' ,De imprevistos .•..•.••.••••••.•••••••• 350 :t
.que su.man 4.115 pesetas; y d'~ner que au importe
-lle.a. cargo a: crédito general concedIdo pa.ra E6cut',¡¡,<;
'~l'ácti.cas en el: cap¡1tulo se~uudo, v.rt1'Cu:O segundo uel
ki>:t'€s~uesto vigente.
1000 n.o. .... ID
•
~ di"il ramo de Guerra, sIempre que se a,jUf>te a
:h P'opuesto en- e.l referido estudio. d\il cua.l, y cor:
~ a lo prec€'Ptuado Em ei a~u:Io 37 del regla-
-.ento de :b;)na Mi:itar de Costal! ., Fronteras de 14
~ diciembre de 1916 (C. L n6m. 269), se faciJitará
.. la CoIIta.ndancia·tre In,genieIOS de Vigo, pa.ra Ov:QS-
lanci.1I. en la rni.wla, capillo de las hojas de plll.nos rE'-
IatiV1l8 a;: trazado y pa1U longitudlinal. y se dará. avi-.<>
a lat autocldad militar de la plaza de la fecha en que
.2lelUl tennina..'as. las expresadae obras.,
'De rE't!1 orden lo traslado a V. E. pa1 a su oonc~imien1l-.
Dio> guarde a V. E. m~.boo afia>. .M.8firid 16 de junto
• 1923.
AlzI>Um1
ser1<r capiitiln' ganer~ de ~ cetalva regi6ni.
Ir .
Excmo. Sr.: Qm esta fecha dd~ al sefior Jr!i'll'istro
de Fomento lo siguiente:
cExaminadJ el proyecto ,le camino vecina;l de h ca-
rretera Ribadeo a Vivero, kitf6metro 15.,het-~ 2 a
la playa principal ..le Barreiros (Lugo), que V. E. remi.
tió a informe de .esre Mil1\¡J>1;bl:'lio en 28 de f!eb. ero Gltl-
lOO, el Rey (q. D. g.) Be ha serv:do disPoner se manI-
fieste a V. E. que, paro lo qu~ ll.fE'Cta a 108 ínlereaes de la
defensa nacional, puede 'llevarse a ..::abo la. ~.::l6n
de dlclJa. "9'ta de lCOmtmica.ci6Ilr si·n inte!'venci6n del ramo
de Gu.erra, siempre que se aJustel:l .Jo Í-HX1PUElSto en
el refer1ido es>tUdio, del cua.-, y con 8-rN'g'b a k> PI'eC('P'
wado en el art~ulo 37 <fe! ~amento M Z ,na Mili.
tar de Q:sI;as y Fronteras de 14 de dIciembre de 19:H¡
(O. L. ndrn 269). se facl:itará a la comandareis. de
Iongeniems de Corutia.. para conDtancla e!l la mtllma, ro-
pie. dt' r.ae hojas de pla:l103 relat;lvatl al trU!ldb y pertll
b'lgltudina.", y se de.!"á aviso a la autoricffld militar de
1& pl&Zl!l. de :la. fecha. en que ooan terminadas J.as CX~
presadas obnl.e.:) .
De reaJ orden lo trasJatlo a. V. E. para su conccimfento.
Dios guarde a V. E. mudlOlS a.f1os,. J4adrid 1& de jUUll1
de 1923.
Ar1:PumJ
Seflor Oa.pitálIb gemerall. de lv ~tatra regtón¡,
Excrno. Sr.: COn eeta fecha. digo al sefi<lIt' :Hi'l1lslrc
de Fetnento lo siguiente:
cE.1:amdnado el pr<>y'eCto de camino Veclna.l de SaU
Payo de Vila.coba a.: lugar de Montelh:J" en la e&M'(,l,-
tf!1:'a de Hf>M'E'8 a Fontán (COrutla), que V. E. rf>mitf6
& informe de eete Mlnister1b en 28 rte lebrero 11ltimo.
el Rey (q D. g.) se ha servido disponer lJe manifle'3te
a V. E. que, por lo que afecta. a .lk:ls Inter~ de la
de.lensa nacional, puede llevarse a cabo la oonllt1"ucC'ión
de didla v1-a de comunicaci6n siPo 1r.te,'rveonci6n ~el ramo
da Guerm, s1ern¡p'l'e que se aj.uerbe a 1:0 p.ropUeB'OO en cf
ret'eri<b estudio, del cual, y con arreglo a :Q prec('p·
tuado en el arttculo 37 de~ reg1tlmento de Zona.MJ Hl~r
del O13taR Y Fron.teI'as de 14 de di("ernb~ <fE> 1911'1
(O. L. ndm. 269), se ta.cllltará a la. Oomandanala de
1.nleroo de Corufla, para 'Constancia en la miflrna.
. G:pl& de :a.a hojas de pla.nos :rel:ativas al trazado y
'P&I'fil Jonf1.t.udin al, y se d'a.r~ a.Tiso a la. a1.UlPridll.d mi.
lI.tar de le. plaza. de :& techa en que sean terminadas
W! e:rp~a.das ct>ras.» .
De rE'al orden lo traslrdo a. V. E. para su conocimiento.
Dios guarde El. V. ID. mUlCl'la5 ab.. Ahdltid 16 de junt<>
de 1928.
A.II:Pl:JIIu
5e1:Iar Oa.pttAiD ¡eItlerlllli de le,. cICcalVa. tl"egl6n,
Excmo. Sr.: Cbn esta techa. d.lgo- al se1'íor Minl!l:J."o
de Fomen1X> lo sl.guiente:
«Examln.a.d\:)s el expedien.te y proyect.a relativO'! ti la
&utor,lzactón eolic~tada por D. Antonio Mutiozabal, para.
sa.n.ear una marirola en la rta deOrio (Guipllzcoa).~umentos qUe V. E. remitió a informe de este Mi:
rersterllo el1 6 de ahril 11~ a1I Re:r (e;¡. D. ~) se .'
servido ~J:' se manifleste a V. E. qoo,-Pl\l' :kl q
a los intereses {iel r.amo de G~ra ~ reHe e. r.o OAJ'l
incoveniente en, que re a.ccedll. a. lo soIicl\iado, si.u:apt'll
qua ei ool1tl\Siooario dé aviso a la autoliuad mi:it.ar
de la. plaza. de las fechas en que den cOlnienzo y tel....
minen loo expI'OOll.dbs 1lrabaj<E, y se facilite a. .:a Ol.
mandancia de Ingenieroo de San SetJastiá.n C'~a d.
1M luJdas de plRnos del citado pl'Oyecto, oonfD1'me pre-
ceptúa el artnculo 37 de: reglamento de Zona Milit;ar de
Cootas y Fronteras de 14 tre didembre de 1916 (C. 1,. n'(\..
mero 269).>
De real orden 10 traslado a V. E. para su eouocimient......
Dios guarde a V. E,. muchos aiíof>. Madrid 16 de junio
de 1923.
SefiOl' Capitán general de la sena región.
•••
secdQI de JlSlldD , Asuntos 1!lenIeS
CONTABILIDAD
Excmo. S1".: Exl':min.adas las cuentae del material
del te.roeI.' cuatrimestre d~ ejercicio de 1922-23 de loo
Coorpoe Y unidades que li1a expresan en la. siguiente 1'6-
!aci6n; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarIu
de conformidad con lo dispuesto en la real ornen cil'-
ouJ.ar de 22 de octu.bre de 1921 (D. O. nam. 237).
De real orden :o digu a V. E. para su <'Ooocim1ent()
y demás eIootl:\l'!. I:litoo gua.rde a. V. E. 1Jl.\lOI:w)8 dios.
Madrid 16 de junio da 1928. .
.AlmrRU
Sefl<ml6 Caplta.nes generales de la primera, ecguno'lt
1lercera y ooe.ri:a reglones, Ba.lfW.e8 Y Canarias y <>
m~ndante8 genera!les de CeUia y MeUlIa. .
8efl.oree Intendelllbe genere.! miUtar é Inten-entor cfvU
de Guerna y Marina y del Protectorado en JrIarru(.l(:()lo
DLAOION QUlC SIl CITA
Primera región
Regimienin de ltitantprfa Covadonga., 40.
Regimiento de Lanceros de la Reina, 2.<> de Caballcrta.
Cuarta Sección de la ~cueJa Centlal de Tiro.
Eacuela de EquIta.ci6n MllI.tar.
Primer regimiento de Artillería lIgera.
Sep;undo Idem. lde.tn. .
12.<> tdem Idem
Segundo .regImiento de ArtlUe.t1a. pesada.
Aeronáutica Mi'litar.
Segunda regi6n
Tercer regimiento de ArtUlerl:a Jigera.
Cuarto IliIem Idem
Tercer regimJento deArb.'L1et16 pesada.
O:l.rnaIodancla de Artlller1a. dr: Algecl.ras.
.Tercera regi6n
Qulnro l'€g1mienro de A:r'b!IJ.1er1!l. ligera..
Cuarta regi6n
. R~mienro d-e Intanterla La Albuera., 26,
Ioem Ver~ 57.
Idem Alcántara, 59.
Id«n Jaén, 72.
Bata.l':dn Caze.dCJoNl!l de montafla., Rlpoll, 2'.
SépUmoreg:lmlento de Art111etia l1gt1ra.
Octavo telem trl('m.
S¡!.ptllmo toegimlento de A''t'ba11e¡ fa pEll'lodn.
Parque RegIonal de ArtUlerfa., cuárttt Sección doPbr'"
Baleares
Regimiento de Int'anter1:a Pa.lma, 61.
GI'IUPO de Escua.drones de Ma'llm.'ca.
Canarias
GJ.1UPOS de Ingenieros de Gran Canaria.
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• Ceuta1.&taMD de Cla.cadores de Madrid, a.ldem da Barbastro, 4.Idem de Ara}All$, 9.i* 00mpa1Ua de llar 00 cwta..
"" CtJn~ de ArliUeña. de Ceuta.
~ Me11l1a
Reg:l.miE>nto de InfállteIia San Fernando. 11.
Va.eBtra.nza de Artillerla de Melil':a. •
lúdrld .16 de junk) de 1923.-Aizpu.nr.
OBRAS DE LEGISLACION
Excmo. Sr.: ·'Ista. la instancia promovida por el es-
tribif-ote de primérá ciare del Cuerpn Auxj iar ¡le Oñci-
Rtl8 militares. ron destino en €&te Ministerio; D. Salva-
dOO' Picó Izquierdo, en 'it1plica de autori:"ci6n para pu-
blicar 00 p€qUlefie6 to~ cuantas leyes, reales decretos,
reglllmE>DIl:oB.· rEales 6rdenes y circular~~. pneda.n $er de
ntilidad ptl'l'l1 el p8l sona! dcl EjéJ.xU"lto, permltién.lQee.le
hacer peqUelias ediciones. de cuantas disposiciones me-
ret.ean ser conocl:la.s y estudiadas bajo el tttulo de «B1-
blloleca Pk6:». el Rey' (q. D. g.) ha. tenido a bien ae<.>e-
der a lo l!I01icltado poI' el Iecur.rente, siempre que éetC
se ·lin.ite a la sl.lQinta ~i;.ac16n (>xtl'act9.da .de lila
dlspoolclotlleS retadona.daa con el personal del. EjércltD.
Indicando slmpre el námero del Du.mo Ú'l"!<;¡AL o Oolee-
~ Legislattr-a, en que éetl!l$ bayan sida insEll'tU.
De real orden 10 digo ti. V. E. para BU conoclm:onto
1_ del)1M €ll'f'CtOA. "DI(s ¡l'1'ard~ a V. E. JJl'l.\lC.boa a11..'6.
Kadr1d 18 de junio de 1923.
.4.JIt'mltJ
••••
SICdb •• IIItnItd6a. ledllDdelfl
, CIleltU dlmlS
APTOS PARA A.SCENOO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g) ha tenido a: bien
confirmar la. ~8J:'8.c¡6n de aptitud para el· asc~
al empleo inmediato, cuandr, por antigüedad les OOITe&-
~ hecha. ¡X>l' V. E. a favor de los jetes y oftcj¡¡...
les del Cuerpo Au:d~iar de Oficinaa Militares, compren-
dIdos en la siguIente rolacl6n, que principia con don
RataeJl lr:fa.rohena Qouzález y termina oon D. Manlle!
Valcároel Pérez, por I'&l.Ullr las. oondJclores que deter.
mina el I'eIllA decretod.e 2 de enero de 1919 .(0. L. Jltt-
. mero 8) y real orden clrcw.a.r de 15 de ncmembI'e
·40 1m (O. L. ntltU. 568). .
! De~ orden 'ld digo t\ V. E. pare su <J:>nl'JCi-.lenbt
. Y dem!\s electal. Dios guarde a. V. E. m.uchoi dOEl.
Madrid 16 de junio de 1928-
~
Serioree Capitanes generalEs de la segunda,~ 4tJIIl.
ta '1 octava regiooea '1 Comandante~ .. Oeutll.
ULA.CIOH Q'UJ: llII: errA
ArchIvenJ8 tereeroe
D. Rafa.e\ Marehena Qonzá.lez, de la Comandaneia &"-
neral de Ceuta.
:. Francisco Gutiérrez Vicente, die la. Capibltda gene-
~ de la quinta región.
. Oficiales segundos
1). Em;i.que GarcIa .A:lmiñana, de la Capitanfa~
(te la ter-oera regi6n. .
:) CristóbBJ. vmltobos Morales, de la OC8.DdallCfa g&o
neral de Cauta.
:. Francisco ()rotU Keise"r, ~ la~ de pnad¡)
de Sevilla..
:. M.ain.u~ ValcáJ~ pérez, del Gobierno JUlf:t5r de
El :F\"lrroI. .
:Madrid 16 de junio de 1928.-Aizp\U'U.
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11: Idero ....
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470 Idero .
3' I t~m ••••
101/¡ Vi-caya lO'
6. o rlern ......
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1.6Q~ do.., • • ••
147 1..rragona
561 dem......
Ó4C¡ dem •.•••
75C¡ Idem •••.
43'1 ldem ., •••
9b. laem .....
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714 dem .....
11/¡9 ldem •••.
1. I 11' ld~m ., •••
34? Navarra ••
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543 "U1pÓ1coa.
53- Idem ....
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'9'0
l·iem ...... ". [4 ,dero • 923
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¡de,o •••••
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Madrid.. •
laem ••••••.
Ciudad Real
)r~nadd ••
~d("'lli.. .. ••
A'icante ••••
l ..em ••••••.
Murcia .••• _
Idem •• , ••••
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\4adrid •••••••
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Lloh'e~at ,. dero •••••
9:' llllmoll ••••• filrragona •.
92{ 'llntll enloma
oe Qllf'ralt • loem ••••••
1)2 "¡I"bella..... 'óem ••••••
923 t{iera 10 ••• ". ~riern .
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Francisco Rui: Ortiz •••.
TOl1lás ..;er a o ¡{I¿O•.••
Fern..ndo Bdrenca I.a cía.
Antonio Ram I"e; Huerta!-
lu-n Carvrjlll CarvaJal ••.•
Vlc~nte VIC, do Romáll' ••
Migu.. I 'lora Ca denal. •
Juan V'iudes FODtes••.••
I"ldro juan MUlfu= ••••
lsid"TO V - c~rcel Sám'hf"z
Cayeul o Vinz 1I Czmet•••
Pedro F.lnt \I.r fue- •••••
Erneslo ~i~h B1a ch
Juan Hrugarolas Llav.ll •••
los" Novell 01'6 ••••••••
Juan Frlnquda F~rrer,.
t
OSé SlIlrd6 Vivl'l5 ••• , ••••
Ollé Salnt S"guéa •..••
. 086 ...ang..nill ~"f..s·•••••
o~é E"!'I,da Boquetcl •••••
- ullo la le HI~uer .
t.ll¡enc·o Yrl"l ttived •• ,
Mar uel Ren ón Lacá'1'ara.
Mulano Olrool'l )trorna .•
~ n /im6neJ: Arbilu. . •.acinto Larrun,be IlK'ro , •ulán Z.balu Vtll.nuevaia Danvi·. Prunl!'d<l•..
IgUllcio Múcurva D..mbo-
reos ••••••• lt ..
Jetl1!! [.naaga Csster Leta .
mendi 1'.
Jb,6'1 Ar>mburn lrhar.
Adrián Andréll Martinel.
Justo Gardll jl~eno••••••
l~n do , .. bla COI tés •••.
CrUI de Arana Longa • •
noroin~o Aranceta Egui.
Jenr•••••••. jo .
Dorolngo C:;ulltach. Uriart.
Te.Jdoro Olm\do de la Ca,
M.Clnu lb de Junio (le 1923 -Aizp'Jru
tfn .... ~ ......
'Ramón Pera Ferro••••. , '921 "'uentedeme ••
Arrr.alldo Fidal~o R0ll'ada. (¡21 Juirós ••. , ..
'Juan los~ Ur.a GonzáJ~z • '921 Oviedo ••• ,.
Ramón Wc:ncel5 ao DIU! .
Pdfljnl .•.•.••••..•', ,. 19'3 VillaviClollla,.
Eduardo !:stefanfa ROdrl*1
Buel ........ "............. 92 Llanes 11 ••••••
Valllldolid •• ~edinll, S7 ••. 11 e., ..ro, IQ22
r.:C ruiltl ...... Ferro·, 99-.••• o rebro 'QZO
l)vif'do., ••• 0ví-do, '09 ó i em. ¡(HO
ldcm •.• t ••• ldem 1"1_ .. 2 dero 1921
clero ••• f" ClIl1j;¡aa dI" 14 ídem. 9'3On,., 110.
¡dem•••••• ~ldem
.. · .... 11 5 enero. lepa
86' ValllldoUd. Sao
3 e Coruña .. 500
29' üVledo. , SOO
loé dem ...... 500
691 dem •••• 500
9' (dem ••.• 1.000
-
da•••••
intendencia General ftmlar
ANTIOOEDAD
y d'emés el.otoe.. Dloe guarde a V. E. muc~ atíOeo
MiSld.dd 16 de junIQ de lij2S,
Exorno. Sr.: Vista, la inetal1lCla promovida. por ~t
teniente de Intendencla. con des'lino en la FúJ,rrlc.:a Na.
clonaJ de Toledo. D. lt'ral1oisco MQralee DurHlo, en 1:111.
pJ.k..& de que iI6 le conceda la. antigUed'ad de 21 de te.
brero del corriente atl.o, en vez de la del 2::1 de abril
111tlrno que le fué oc'ncedida pt)r la rea.l oruen de su
8.l:>censo en. la lndlcadt¡¡. ültima fecha; el RE'Y (q. D. g.)
ha tenidú a. bien .Mc'eder a la petición del recurreu~e
por haber cumplido loo O()6 a:f108 de ef&iivos servicil"l'l,
en la primera 'de dichas fechas.
-!De reaJ. ot-den 1(i) digo a V,. E. para su conocimienro
.,
Se:f1or Capitán general de la primera :rE&ldn.
APTOS PARA ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bietí}
confirmar la declaración de aptitud para el ascenllfl)-
al empleo inmediato, cuando;> por antigüedad les :;J
rreaponda, hecha por V. E. a favor del teniente _.¡jl
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~ ronel· de Intendencia, D. Bernardo Juan Burriel y
'
comandantes del mismo Cuerpo, D. Enrique Gonzá-
I lez Gutiéi-rez y D. Augusto Isem Gisbert, por reu-~ ,nir laa condiciones que determina el apartado e)
, de la base novena de la ley de 29 de iunio de 1918
, (C. L. núm. 169) y el real deereto de ~ de enero de
, 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V: E. para su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1~23.
AlZPURU
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la :nstanc:a promovida lJOr ("1
capitán de Intendencia, con destino en la Inten'len-
cia Militar de Ceuta, D. Bartolomé Juliá. Sampnl,
en solictud de que le sea concedido el regre'So a
la Península; y teniendo en cuenta que no le com-
prende el anículo segundo del párrafo cuarto del
real decreto de 30 de jul10 de 1921 (C, L. núme-
ro 259), pues el de igual empleo, D. Jaime Olala
Guzmán de Villona, tiE'ne cumplido en Africa el
tiempo de mínima permaneno'a, por serle equivar
Jente el servido en Baleares., eon arreglo a lo dia--
puesto en la rea.l orden circula.r de 28 de abril de
1914 <C. L. níim. 74), ya Que la 1"P.a¡ o'l'den circular
de 10 de aR'OOto de 1917 (C. L. núm. 171) no puede
tener ef¡!cto 'l'etroactivo, el Rey (q. D. g.) ~ ha
servido de"estimar la petic ón del recurrente' p')1'
carecer de derecho a 10 que solidta..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimlp.n·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchÓ6
años. Madrid 16 de junio de 1923.
Señor Comandante general de Cauta.
SJELDOS, HABERES Y GR:t\TIFICAüIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoV'ida por el
eecribiente del Cuerpo Auxiliar de Intel"denc'a, oon
destino en la Intendencia M11itar de Mellla, D. Ra~
món Jiménez Alonso, en súplica de abono de dlfe,.
renci",g de sueldo de los meses de julio y agosto
de 1922, por haber ingresado ~n el Cuerpo como
COnsecuencia de aumento de plantilla del prequ-
puesto en vigor y habérsele ~$ignado en su om~
pleo la antigüedad de 1,° de jur", del mismo año,
el Rey (q. D. g.) se ha servi·do dese~timar la pet>
ción del recurrente, en analogía con lo dispuesto en
la real orden cirqular de 28 de febrero de 1928
en. O. núm. 48).
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demá, efectos. Dios guatee ft V. E. 111\,1. :hos
. años. Madrid 16 de junio de 1923.
Señor Comandante general de Me1i~a.
-
SUPERNUMERARIOS
•. __ .•. ¡", "r" .. " .. _,.'"
Excmo. Sr.: Conforme con lo sol:cltado po)r el
teniente coronel de Intendéncia, con destino en la
Jefatura Administrativa de Badajo'!, D. Dionisia
Díaz Gómez, el Rey (q. D. !r.) ha-tenido a Hen con-
ceder~e el pase a supernumerar'o sin sueldo en ar-
monía con 10 prevenido en reales órdenes circula-
res de 5 d~ Ag>JSto· de 1889 y 8 de julio últl roo
<C. L. núm. 362 y D. O. núm. 152}, respectlva.n:lCn-
te, quedando adscripto para totIos Jos efectos a la
Capitanía general de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá: efectos. Dios guarde a V. E. muehos
añOs. Madrid 16 de junio de 1923.
Al7.l"ITJlD'
Señor Capitán generRl de la primera región.
Señor Interventor dvii de Guerra y :Marina. y del
P~teetorado en Marruecos.
DIRPOSICJONEiJ
de la Subeel!'l'etftrla ., Secetones de ~ llbllsterlo
y de las DePMldenellllS ee:atraJes
SlCIfII de IrtIIlerll
DESTINOS
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ea 1aa aer-
vido el. aponer que por ,la Sección de Tropa afecta a
Academia de Artillería y las unidades de dicha Ar-
ma que a continuación se relacionan, se lleve á
. efecto en la próxima revista de comisario el ah;a
y baja de arti1.1eros 8E'guncl<.:>Si que a cada una. EYJ le
señala, en cumprmiento de 10 dispuesto en la reao]
ordencireular de 5 del mes acual (D. O. nÚl'lle-
ro 122).
0:08 guarde a V... muchos años.. Madrid 16 do
junio de 1923.
1!1 }fIIe de la SclecI6u,
tAl' Hfrnand!J
f:lPtlor•••
Excmos. Señol'ell Cap'tanes generales de la primara,
segunda, terrer<t, cuarta.. (lU~nta, s"xta, qéptima
y octAva rpl>'io't1es e Int.erventor civil rle Guerra y
Marina y del Protectorado en Marrueeou.
"
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•
--•el I E
SKd61 de IDdrlr.d6n. R8Cl1tmIaII
, Clerpos dI~
El }efe de tI' Se«!lóII,
Ricardo Pirt!Z Mtngutz
Excmo. Soñor Ins.pector de Sanidad Militar de la
primera reg'Íón. ,
Excmo. Señor Pretidente de la Junta Facultativa
y Señor Director del Laboratorio Central de Ma-
dicamentos•
HABERES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
y con arreglo al reglamento de 9 de m~ de 1908
C. L. núm. 'i'l) y real orden circular de 24 de sep-
tiembre de 1920 (D. O. núm. 217>. de orden del
Excmo. Señor Min;Btro de la Guerra se le concede
la categorfa. de ascenso, con el haber diario de cinco
pesetas, a partir de l." del mes actu~, al mozo de
la fanna.ch militar de esta Corte; núm. 1. Nicasio
de JuIián Racionero.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 16 de
junio de 1923.
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lOSSUMAS. : •.••••••
\JNIDADES
IJCENCIAS
En vista de .la instancia promov,ida pOr el alumne
de esa Academia, D. Fidel Romero Abren y del cer-
-tificado facultntivo que acomnaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
31 _ qu(nce días de lteencia por enfermo para Cádiz.
----------.:--....:.--.:------ Dios I1Ulmle a V. S. muchos años. MEtdríd 16 de
Madrid 16 de junio de 1923 -Hernanda. .junio de 1923.
l./er r"~. Art a Hger8.•• , ••••••
2 ..° jrem•• '"' .
3 • ide .1.... . O'.. .." .• ~ ..
... 1~~D1 •••••••• ~ ..
S.- Kiem •• , .
i· i(J~m....... •• •• • ...•
7..• it1.em ~ •••••
S." id m ••••••.•.•••••••••.
9.8 dem ..
10.- idem ~
11.- íd~ .
1:1'.0 i.~ m.. • .. .. ..
'3- idcm••••••••••••••••
14· inem .
IS.- Í:dem .
16 o iaC-Ol o...... .. .
Idern Arl." a caballo •••••••
1.« re2. A,t.- montllil••••••.
2.° l(jem ., ••
3.- id" m ., ..
ldc'll d.., pos,dón.... • •••••
1 er idem Jl'OHCl da 11 .. " .
2.u tetcrn I 11 ...
S o tdf'"m '1" " ..
•• tdfl'm al ..
6.0 idern O' .
'tU iden ••••••••••••••••••
10.0 " 'em " ..
12.0 id U, •••••••••••• f •••••
..... idern ••• u •••••••• ., ••• a
Comoa A. t,a Cádlz. • .••••••
Idem Algt cir"a ••••••••••••
Idetn t ar at(ena ••• 11 •••••••
lc1em Barcf"t na •••••••• t •••
ldem Pamp ooa • • ••••••••
Id~m S..n :->eballtJán ••••••••
ldato Ferro! f •• ' .
1 Salvador Bueno Narváez, mozo de término de 1. i
----------.,---:::-;--:::;¡:::-r---:--- 1 farmacia mmtar de Buen Acuerdo, a la.del boa-- ¡Ql.~ 1!.!: pita¡! de Zeluán (Dar Quebdani). ,- .
¡ ~i ig. Mariano Tapia Montalvo, mozo de ascenso del De-
.¡2' Fll l"aUn Sobi"U pósito de Medicamentos de Me1illa, a la fannat;:.
..._ : lt del primer gru1J'() de hospitales -de dieha pl~
: >a- : ~ Antonio Díaz Serrano, mozo de ascenso de la rar-
a- n. :Q.
__________ ..::...!.!:.~ _ _ macia del primer grupo de hospitales de Jle!il1a,
a la del hospital de Córdoba.
Madrid 16 de jun.·o de 1923,-Pé~Mrn~
• e. lE
SetdóBde SanIdad' KIntur
DESTINOS
CIrcular. Excmo. Sr.: De .orden del Excmo. Se-
ñor Miniltro ele la Guerra y con .arreglo 811 tea1a-
mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), !le do:s-
. tI'na a. los practicantes y mozos comprendidos en la
airruiente rela.ci6n, d-ebiendo in-eortorarse en' el pla-
EO reala.:mentario y cesar e.1 interiiio del hospital de
Córdoba.
.Diot! ¡'Uarde Sto V. E: mu-eholll añoa.-:Madl(d 16 de
~o ele 1928.
1!1 'elp de t. !f!OCl6a
Ricardo P~rez Mlnzut:t
R4Taot61t. q1I4 H o'm
D. Manuel P~rEiz Fernández de los Ríos, pl"M1,'can-
te de entrada de la fal"macia militar de esta Cor-
ta, núm, 1, a :la del hospital de Barcelona.
D. Pedro Calleja Ramos, practicante de entrada de
la farmacia del hosp'tal de Barcelona, a ,la mili-
tal' €le esta Corte, núm. 1.
l!t Jefe de t. geecIóQ,
Narciso limblez
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señol'E's Capitán pnara! de aa segunda '1
séptima reg'Íones.
1 ~e' •
COnseJo SUpremo de Guerra , Marlll
PENSIONES
Este Con.8lljo Supremo, on vIrtud de laa tacults
dos que le confiere la ley de 13 de enero de 19()4,
ha declarado no tienen derecho lo pensión los COln'
prendidos en la unida. relación, que empieza. co~
Ana Pa.di'lla Guijarro y termina. con Manuel Calle
jaa Vallejo, por los motivos que en la. misma se oS
presan.
Lo que de orden del Señor Presidente manifiest<
a. V. E. para su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho! !U1Gs. Madrid 14 Ji
jun¡o de 1928.
El Oeneral Secretario,
Luis O. QuintM
Excmo. Señor,..
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qll deto.
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1'ueblo .t>roTb:!o.b
-- 11 IPor no b.llarse comprendida en la ley de 2Q lie JuniO!1 de 1918, que concede pensión aJas famlllai d·, cIa·
, ses de t· opa de l. Ouar I~ civil, toua v z que su Carab.ncbelJoladril!!••••••••• lA-PadlDI. 0IIijIr:rn IVll.da 1Sar¡¡eato.l.Cllbo DfazBoró "/ marIdo pasua slt.,acló" de re lrado, sezl1n real oro B.jo .1Madrid.
den, e 28 de a 'ptlembre de 1900 (O. O. núm••90) y
I . dicha ley no tlen4 efecto retro.ctivo•••.• , •••••••••
Campo Ofb.r'allar~J-f'I!nIio 1ioIma.. Padre ~ S.'dado, Autonlo 1'ffu~0 V.Ue IIR/mda MálaiL
Vizcaya yGOIllIá." . Por haber fallecldo los causlI1t s • consecuencia d4
Oral. Cettla••• Mufa LJo.a0tt0Ji0 Madre.... Otra. J Urrotialloll1 , enf 'rmeJ.d coman y no existir ley ni dls (Jalcl·)n MuniUla VlzcaYL
Má .gIl......... .vllti&na fruiadcz. Id= Otro.A~ Ca'YO O.lIé. r ~........ oIiuoa aplicable y oponerse ¡as reales órSentS dO!AlIl e <1 u e r a Málaga.
Vizc y Ced &:be AlnJl Idem Ot o, T0mt~ de Amuc á<t-,¡ul Era<o .. Ouena de ¿9 de 'nero y 14 d- f"brero de 1saO, dlll- Abarquina .. Vucay.,
C. O. eeuf:a •••• c.-MarIiJt Tone Villda Gllardla C,Y¡!, PriD:utlvo $ál:lchez I\ocIn¡uez tadas por el Miniaterlu de!a Ou.na ,... fetuán..... •
Por percibir, como profesor Interino de la Escuela
Sta. t"_ .._." 'D u-.. .......... """""-Ji<o • - lO 1 T - 6 .. B lel Ntlltica (le Santa Cruz de Tenerlf.·, 2.~OO pesetas de Santa Cruz/1il~~:we: l.e-j . .......,.,~.A\ ..__ a ~ Padre." -,,_,"11 ) lUn.....,.. D4"lC en o " 'ueldoanualyl~rln-compat!blet'1 du,ftuttlJdepen- de Teneri n
........ Ilón con cuaf.¡uler otrn haber pagado d' fondo. oe\ fe (Escuela C arlu.
. l. Casa Real, !:.stado, PrOVll1Cla o Municipio .•', •• de Náutica1
Por estar e ·.ada en la actualidad con p nona que no I _
Murcia ,U....L. A-> ~--...-..-,~ - I ¡Otro ,,_....._, "n.- n...: ( es el padre del causante y no ~xlstir en nuest a le-I ""1 M· '" IQ
...............~ .. --sv vCfL A(a.4rt..... • .uc"LV.O'a_ uwerrero ,nr;:ul¡O "1 WSlacion precepto !e¡al para conceder! ~ pl.1'nlhÓn, \.A asparra "tlrw.... g.
aadv "U estado ci1/II ......... "..... , ....... ...... .. .... \ no
C. O. JiIdi11a .f,1:IBiJIa m.t 1CtIdf.flIr ••••••• • ~ Mollame<1~ HlIlu Santí Ipur no star cumprobado que la r~currente fuele ea'll _pn~.-dC'"ll.'auunte., , .•••••• , ••..• Melina,.,.. • g¡~or disfrutar Ineldo ftjo consl¡nado ~n presupuelto/ a-• dd Ayuntamiento dI) VII.Mfe.lche (Zarai~za) YserZarlli'€lU J~ QIPeja.VlllUe:lo fPldre jSo~ tU<stN parecido del retl· IIlf. Meinla. 59, Patlllllo Ca Incompatib,e ca , el de cualquler otro pa,ivo, se¡¡ún Vlllafellche Zarl¡O%L c...e.u a~atlv • lodlspuv.to eA el r~ilamento de 'a Dir'cclon ie'l " ".
,
nera de la Deuda y Clasel Pa.lvlll de 30 de JUlio -
I I 11 de 1900 : "', e
•
t-!:'f -----=-
\
~drld 14 de jamo de Itz30-EI. eea«al secretario, LIuI O. QainItJ&
-.....;..------. -------
I!l DinIdI;lr ""'-:l
ZulJül
IrI:dÍl-.nllIIlfItIIrIIII CM
DEST.IN<XI
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Relación q'IU1 116 cita. IGuardia! segundo, Luis Rico Este\Tan, de la COIl1'andanch
. de Sevilla, a la de l'o"edo, voiuntaL'lo.
Guardia segundo, D. BIas Torra:J)O Marrn, de 1\1 eo.. Ot1'o, B/adio Pélez HU€l'tas, de .:..a de Vizcaya, a la de
manda.ncla <:le Canarias, a la. de Madrid, !ol'zooo. TOled.o, Mem. . .
Otro, E!llHio Madrigal L6'p€Z, de la dU Jaén a la de Otl'O, HOlllán Fernández Banesteros, de la ~ O5rdob8t
Madrld, voluntario. a la, de Cuenca. ldem.
Otro, Eml:1ano Martrn Pania.gua, <'.le la de P<mt.evedra~ Otro, Ge/asio Zamll'uno Caba:lero, de la de Valencla, a.
a ]a de .Madrid. ldOOl. ]a de Cuel1l(:8., 1dcnL .
Otro, Dn<lln Díez San-tamarta. d'e .la de funtevedra a Otro, Antonio Mart1n~z Mc.reno (2. 0 ). de la de Lérida,
la ds Ma.drid, 100m. a la de Cuenca. t<lem.· ,
Otro, Zollo TaJavEl'a. Va:deras, de la de Guipdzcoa. a Otro. B<.'1·llll1rto Bal1cells GclaheTt, de la de Gerona, a.
:a de Madrid, fdem..ia. de Barcelona, ldcm.
Otro, Atilano Mal'Un Suárez, tl'e .la de Vizcaya, a ]:1 Otro, Santiago Ramos Cort~, de la de Badajoz a la de
de Segovia., ldem. baree!ol1a, tdli1rn. , •
Otro, .fd1gUi'1 Guljal.'l'Q Sacl:'httá.n. Qe la d. Alava, a. In OtL'O. Jesé MOIJtoltn LlnarQ!l, (fe la de Tarrll¡'J'JA, a
.de Sepia. Hiero. la (le Bal celona, fdem. 1'"
otro, A:ejandro D<.mingo SllJ1cbO, de la prlmer& M6vll. uu'Ot Aronso Martfn GaIX'ta, da ]a de Marnueoos, & la ~
... !lA de Sef¡;ovia. tdem. dB B6roelona. tar2lOOQ,
.. ~
'.....
'-'~'
. ·I ......~ • . ..~ .•
... ~ ._-..... _ ..... _ 1w.~ -....~ _ ......... " ••~_.~ ....
Lo;¡ ·.roronetea subinspectlree de Q T6reIos y pri.Ine-
rol j~€Ji\de ltla O:lmUdtUlcaUs exen'ta8, se servirán
PJ'.'QVidenci.a.r e: alta y bija. ~¡jva en 1& pr6xim:\
~ de.OOll'ñltu'io, de los gMt.dJ,as. <XJl'netasy ttolll.~
petas ·irue expresa. la siguiente relación, que l;Omienza
CQll U Bl8s TomtlbJ .fúlfn y termina. 'COl!:' Rcunualdo
M{)l'e!lO Si~%. .
MAdrid 16 de jUIÚO de 1.9.23.
10M 19 de junio de 1m O. O. 1111111. 133
------------------------:-~----_._-~ ----_ .
Gu.all'dia segundo, Federico Sancho Soler, de la d\:¡ Zara-
goza, a la de Baroelona, vo\untario.
Ob-o, Jesé Fr-aga San Niwlás, de ¡:a de Tarrllgonu. !l
Ja dE> Bl\1,{'e!(lIla. í(\'¡'ffi.
Otro, Bernal-do Gurrimaldo Gisbelt, de Ja 'de Lérida, il
la d~ Gelona, ill1.·ZOSo..
Otro, Tomás UUl'l"ido H.uiz, de la de Ger<ma, /n ~R Ú~
BevBJ.ll., ldem.
Otro.. Juan Solano Córdoba. de la d'el Oeste a la dI:.'
Sev¡]a, !clem. - ,
Ottro. Santiago L6pez Rimeño. de la del Este, a la <fe
Sevilla, lclero.
Otro, Pedlo Blanco GarC'ia, dE! la d'e Barce:ona, a la
de Hudva, v(Juntai io.
Otr(~ 1l<1t'fonso GÓ1llPZ Cl'€l3po. de la del Sur, a :a de
VaJeneia. vo:unta¡-Ío,
-otro. ~nl.li!'>to Sevilla Her.j;n. de la_ de CUe'!lca. a la d't:>
VaIenci. vohmt81'io. .
Otro. Enrique Feneies RDI.g, de la de Navarra a 1a
ae Caste::t:in, fd"ll1. _ '
-otro, J·uan Zalw Zarco. de la de Jaén, a la de Grll-
nada. f(li¡.m,
Otro. Salva.r.~lI' Tl'ipiana Casanl)va, de la de St"lilIa, a
la de Gl anada. ídem.
Otl'O, Antorio l'iellils Pozo, de :a de Lérida. a la Uf'
A hnf"rfa. ídem.
Otro, 1..<'antir·¡; l>ur·f\U Alvarez, de la del Oeste, a la d.~
/le l.ffin. fdf\l1l.
Otro. J(",é Sf\m'hez Botlza, de la de:! Oeste, a :a de
Ovil-do, (•.:r'Z!)'''''l,.
Oll'#), OI"f'V;OC'iO l>faz Srlnehez, de la 11e Hne:va, a la
<1(> Hmllljoz. vo UIlII1.I-io _
OtJ'O, Die¡w ¡"lll1'El!l l:ul>:-a.s, de la de Córdoba, a la ~
BllChl,r y. 1<lell1.
Otro. VI('ente H m'tadb Sánehez, Qe la d€ Córdoba, a 1.\
de BarlRjoz. 1e1em.
Otr-o, Agustfn Lobato Boega, de la de Huelv.a, a la de
Baclajoz, ídr-m. ,
Otro, Uahlno A harran- Duque.oo, de la de Huelva, a In
de Haclnjm~, ídt'lll.
Otro. Jo;é Vi(:E'<lo 8c'mpere, de la de Marrtt.ecrs, a la.
die C{\I(-eI'0ll, tor:r)ol'<O
Oli'f\ r'l\II~Uno VIuda Dfez, de la de Santander, a la
de Palencia.. voiunta 110.
Otl"O, lHlell'!' Hect I iguz PélYi!Z, ue la de Gulpl1zcca, '8 18
de Alava, felem.
Otl-o. Ang('l M lll'ugllrren Garera, de la d'e Grrlpi1zcoa,
- a 'a de Naval'l's. fclem.
Otf-o.. D. Jw<é Mlliioz Les-!6n, de la de Bs!'Celona., a -la
del NliI'te f~lt'm.
Qtru. Her'nar'do G· ¡'nals Mora, del la d'e Marrueces. a la
del Nm'le, íd('m.
Ota), l1olloJ'jo Jhlllf'slE'I'08 d'e la Oss, de }la de Nava,r'ra,
Ii In- dc~1 SUf', vollllllal'!o,
Otl'O, ¡"~I1t1l\,'do lh:'lllímdez MSl't1n, de la de Lérida, a
la 11"'1 Hm' 1dum,
Ol·IO, .!tlll,n NIlVl\I:,!'O ..Márquez, de la <:lel Oc.9te, i\¡ Ú
~l'el RlIl', rclNll _
Otro Junn -dI' DinR Ar~'Yo dl'! ra Fuente, de la de Bal'·
<:el'YI1{1" a la del Sur, fc)\'zoso. J
Otro. NlI¡><:lro'n M~nco Hrl'vús, de la de Ciudad Real, n
In ele MUlcia. voluntario. -
Otl'o, Hl1ffW! An'llo' Felnál1d'ez, de la de Sevl1Ia, a la
~e M(\:",I-."fl, fflHm.
Otro. Per1lo f4f>nc'l'ez Rodrtguez, de la dl" C6rdoba.., a la
'de (,fldlz. (or?;- ilO.
Otro, D. ft},rlllardo HalJ:'rel1O' P~heoo, de la. de Gerooa, 1I.
la de eri"!?,. fdf'm,
Otro, A,ntonho Gtll da ROOl'tguez (3.0 ), de le: de OvIado,
!l la dI' C6rdohR, vollJ.TJtarlo,
Otro, H 1p61flo Gómez Boza. iclt:! l.a del F..I'te, n l.a. ode
C6rdoha. toE'm.
Otro, JOI'é Ff)I1SfOCa Sánchez, de Da de Sevilla, a la ele
COrc\ohl\ f(}\'í1c'fl('),
011"0, 81m6n MI1t\'O Mllrl-tn de la (le Barcelon'a, El la
de Chlclad 'Re,,1 vl'l!untlll'lo.
Otro_ Julio A'luA.zl:i1' MtJ.rl1uez, de la del Oeste, a la de
C1udnd Heal- td'E'm.
Otro, Hlpt'lllto !=ltl.nchl'7, Casero, dfl la de Pontevedra, a
la dE' Snlalanca., tdem.
Otro, Alf'.i~11'i"fI'O Cot're('el"a Cuadrado., de la de Gerona,
a la dI' SRJamnnca, 1dem.
Otro, J0tUlu1n . [-{c)ÓM¡¡;uez Alvarez, de la de Gerona, /:l
la. de zamora.., fdem.
Guardia. aegundo, C:a:reocio de castro ce15.ioono, de t.
<.'e Ll61h a In deo zalllOl'a vol'untal·io.
Otro.• Andl'és SOl'ia 16jX'z, de la del ()e.<:te, ll. la de;~
SC rla. t, em. '
Otro. Ju lo 1.uiz Rodatgue.,.;, dé la del Oe-t" a 1/\ de,
t;U!1dlllll.ill' tl.. ídt>lh.
Otro, Eulogio Galllo G6m('z, de la de zaragoza, a la de
Glladl\laj:Li a td€.m.
Olff'. ,Ill"n ZRIUC'I"!ln Su~in.as, de la del N01te, a ia. de
Gll"da'lI.jfu-a fOI zo"o.
OtlO Anl'~tll"'n EUl'no Gómez, de la <lel Norte_ a la ~
GlUldal¡ojlu'/I id, m.
Otro, JU¡ln Viola Gareia, de la de Navalra, a. la de
Jnén, vo~u!llario
OtIO_ Feli¡ e Gal"(:í~l Jiménez, de la del Este; a. 18, dli
Ja'~I1. ídem.
Otro Luis !\ofu,'ntes Aranda.. de la rlel Oeste a 1'1 de
J Ilén í, em. .
"otr'O_ JQ:-.é Ma€IRtro Peinarlo, de la de Huesca, a la ~
.Jaén, f., Z('S().
OII'O, Antonio Caf:til'o Martín4:'z. de la del FEte, a la
de S"nlllnder-. vn'llntario.
011"0. J 1m n CllS<'ldo U..ín, de la del O 'ste, a la. de San·
ta nd,'T', ídelU.
Otrn .111";>/1 ~"uE'no Blanco, de la. del Sur. a la de
Santander, idem.
Otl~l JII..e G. LI r' Gonzá'ez. de la de Gu'púzooa, a 1&
(11' S¡,nll'/1d 1', iden••
Ot1'O ¡"O'·lliIlSt.. G '1 cía Cayuela, de la del Oe~te, a la de
S''1H!l ndl 'T', fdpll1.
Otro 7.lINll'fa..<.: 'l't'rftn Lazli.ro. de la del oe"te, .. Ja de
Hl1.nlllnchl. fdE'llI.
Oll~)- ,\l,'na!'io l,1l1-go lnyeslo, de la de PalQl1da. a la
¡Jc' Vi1C'll,-a, f(lem,
Otro, l'1'ani-h('f1 111az TOIrl"A (2.0). de la de Madrid, a
In pI"'l'era J',f6\'i r• rOTíl~,
Oh. 0, AJfOllsn elel PI·atlo &)I'ir.no. de la .te lfa.drld.. a
IR PI-illl"T'lI Móvil, {.'('m. -
otlO. 1;('+t'E'lIn ('•• tc"!' Vl:1.,'~el de, de la dt> Madrid. a la de
Pi j,l11E'l'll Móvil. fclem.
011.... F'f,,;; M0l1,nn salcedo, de la de Madrid, a la
prlmeNl M6dl. 1d<.>m.
Otro. I.UJs Bt'n i f.O S:1crl:,tán, de la de 8ego-.;ia..,· a. la
pi illlt'I'1l Mdvil. rdt'l1I.
Ol1'O, !:""'Il ¡-;o Ji mc"l1t': Rod.lguez, de ia de segovia, a
In pri 1Ill'l'Il 1I16vil, f¡km.
Otro_ F:loy Cl1l1'l}OS Bart'OSf), de la d01 Norte, a t"
prl mer'H Móvil. 1dt'/ll¡,
Orro. Mildeslo Hel rdla S81a., de la de Soria, a la pri'
mera M6vi', fdc'm.
Otro_ "o.'k An(L adlJ Mor'eno, de la de Nl'varra, a la
priOlE'I-a Móvil, fd('m,
OliO, Fiell'l Hllf'lo Menc.lo, de la de LGrlcla, a la primera
Móvil f'~('m •
Ott'o. '1 f>()¡i1.. V{I'/C'J lIe?, Ayuo/l, de la del NC'I,te, a :a IIO~
gl"ny1n J'v'ólll. f(ff'm
0110 r-1HIll'l'1 olli!of,'l,eZ Vázqu~z, de 1'8. dt'l Sur, a la
, i'€'~lInrlEl )lJóv;l, 1rlf'm,
Otl ',_ Vi Illl(~i'(~" "¡.fw7. Rom{\, de la del Sur, a la se-
gil 111.'11 M':vr, fd"m.
Otl ", Al 1'1 f'(in 1l(~mIlY L:oph;, de la d!'1 Sllr. a la segunda
r-It':vi'_ 11ll'1l1 18
OliO D, ,1\'-11'1-0 el!' la VE'ga A-var't'z, de In elel Sur, fL
~f'"u.nrlll, .Móvl ' . íd " 111. • a
0110. MHIIIlI1" ('nhl!'l!\ Cast,l»lo. de la de GlIfl.cYlllfljafll,
1;1 i'l"l! 1I11(11l Mó\ i I t¡!pm • :le!:
GUI'I díu P' irnPI-o, 1', dI'() (~I\"tl'¡k.c1a t\rehl'Ón, de .&
1<;,.,Ik' u lu ~('¡¡1I111:1l Mllvi!. tdmll, - 1. de
(jlll1.,lill /I('~lInrlll, 8plnxtlrtn- MllRllanet RiE'rll. de - -
(:Ptrll1l1. n 111 dc' nlllpfI,l eFl, teMt'Ill, da
011'11 !:Ilf.. (' r'il\¡t ,\c,""VCH;" e1c' la rlC' G!'fona, a J.&,
1:,,11'1111'" f(I'·lr1. :11. de
0(1"11 1'1'''1'0 T1iT/II'Fllpl" Gina'I'Q, de la ele Gt'j'(ma, ~ _
HlI VIII es f(l!'1l1 - , d8
Otl'O, ,ll"'!' RÁncllez AIllOn, de la. de lItlrCC'b,na, a »
CIlI1E1I'II1l; 1cif'tn. ';"dO
Oh'l'>_ M~\l'{'O'I !<:kpflT'za Vlz,ca.r, de la cl'e Vlzc'aya. ,., ~: ...
MlIrl'! e('Ufl, !(I",m,- ......1:$,', lS
Otl''', (¡1II'Ae' Mm Alés Torreblanca., de la elel ":'!' t
de M1\l'I'lleC s- 1dem.'11&'11'
Otro- Pr'ancisco RamO! López, de la del Ea1:$, .. 1" -
.MIU'ruecos, rdem. ~
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Guardia ll€'gundo, JOGé Sánchez Cano, de la de Barco-
lona, a la segunda M6vi.l, vo:untari~.
t
Otro, Salvador Si:va Ap.a.l'icio, de la de, Cuenca, a la
de Suntander, forzoso. ' .
Corneta, Manuel Ruiz Vesga, de la de OrBnse, a la do
, M.arrueoos, ídem.
Caballería
8'Uarwa. segundo, Ckdoaldo BarrioDllevo Camaoc1lo, del
21,0 Tercio, a la ComandaIllcia, de Barcelona, volun-
tario.
Otro, Dcmíngo Galán Román, deT primer Tercio de Ca-
ballería, al cual't,o Tercio, fúrzoro.
Otro, JI*ié Ga.l.i.ndo Nie:f~ del 21.° Tercio, rJ: cuarto
'l'erpio, ídem.
Otro, Lúrenzo Sanz Gracia, _de: 21,0 Tercio, a la co-
maill.dancia de zar~ voluntal'Ío.
Guardia segundo, Abd6n Ibá1iez lbá1iez, de: 21.- Tercb,
a la Comandancia de Zal'agoza, Ideln.
Otro, Francisco Sánchez Bustoo, ti'el cuarto Tercio, a la
O una.ndanda de Málaga, ídem.
Otm. Manuel Hernl:l.ndo A'il1azán, d'e la Comandancta
de Sant,a,nder. a la de Logl dio, ídem.
Otro, Gregurio Rodl'Íguez Vid, dI? la Cun.lludancia de
Marl'uecos, a la ¡;;'e Santander, forzooo.
Otro, Emilio Sl\IIltos Rudríguez (2.0), de: 21,· Terci~
al pl'imer Tel cio de Caballería, volumario.
Otro, D. J().9é Pita de Ponte, del 21.0 Tercio, 8. la Co-
mandancla de Marl'l1('Ct-s, fOI·ZOSO.
OtIQ. José Al'io! A1eman.y, del 21.0 Tercio, & la Coman-
daneia de Mar'ruecos, Íu'em.
Ot1'O, Homuaklo MIlI-eno Sánehez. del 18,0~ al Co-
legio de Guardias Jóvenes, ídem.
M.a:d-rid 16 de junio de 1923.-Zub:ía.
PREMIOS DE CONSTANCIA.
~lacIón del ~1'Sonalde hopa del mlsmo.a quien SR ha concedido compromiso de se1Vft en filas, periodo en que se 1!3
daslfú;a o duración del compropiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo 1Jleceptuado ln real
orden circular de 11 de agoSto ile 1920 (C. L. núm. 195)••
22.0 Tercio.
:t:§~¡rg~
~1It~ re.<:3..., NOtl8i(~ ~.. ~
;...111 ¡la!.
',co
-
.
:l'f~
-- ..~ .....
00•
eII q'::~pler;aI Daraclóll Ime~=°d.e
el nu-lO dlll <:Oll:tproIIilIIo <:OllltflllciaI~ q..e lel
COUlPCOIl.1.... <:orrelPoude
Dial: Mea :f'IAAoII"'Olea'DfQ ;:::ICtt.II=~la=;==lM=":;::::=l'AJo
_ _ _1_ -1-- -- 11 _
l',epbre.. Iml Contlnuactón. 30 !lO- l'S<!pbre.• !~
1¡lebrero. 1922l <4 • l' :lO 00 l,lebrero. I.
1!Juulo... lVn 1 • • 'J:1 50 1\IUnlo... J'
lO dlcbre.. 111'.1; .. • » :lO 00 1 enero .. 11.~lilr.ro, 192 4 » » '.110 00 1 febrero. 1
5 .d.n. .. \f~ 1 » » :lO 00, 1 mfll'ZO.. I
17 Idem ... !~ • 2 » :lO 00 111d<'m 111 klem... 1... • 5 » :lO 00 1- Idem I
I Idem... O~ " • • :lO 00 1,febrero. 1Q?"
1 lóero... 19 .. • » :lO 00 1, la.m. len::
2O'.ldem ... 1";;' 1 • • 20 00 1 'marzo•• I~
:l5 ldetll.. 1.. " • » 2Q QO 1 ldew.... 1922
~P,", 16 afiol df'O'
<1 ldesn •• l@ '# • , 'J:1 50 lidero ... 111221~ de senf..
f rdem ... !~.. • '# 27 50 1 febrero. 1m
11 1... m .. ' 1.~ , " • :lO 00 1: mano•• II9:l3
I Id ,.... 11;'.l3
1
.. » " 20 00 1 febrero. 1-23
7ea·'0 .. li 2 I • 'J:1 50 1j, , .... JIfl3
1- nabre.. 19'2 '# 11 » 'J:1 50 1 nobre. 1<Y.1'·
17,lebr..,0. I • 5 • :lO OO, 1 n·ano.. 1923
l dlcbre•• 1922 Illdet<!rmllJado. _.' (lO 00 1 dlcbre•. 1m'
21 enero I 4. 11 23 50 00 1 febrero~ 1m
1 marzo.. IlI'i31 <1 , • 27 W 1 mano .. 1923
, 1 I.~m ... 19.si... • • 27 50 1 Id"'IlJ 1923
tld.m •• 1~~I" • • Z7 W 1 Id..m 1m,
1 Id"lll ... l,,~" • • :n 50 1 Id...m 1923
I iMm.... 1"'~i3;" • • 20 10 I ldem 1~I ldt"f1l.... 1C1. .. • " 20 00 1 ¡..m 192
11' f...brero ~~~.. • • 20 00 I 1{l"l!1... 1~?
1 fdem ... 1"....,.. • • 20 00 1 febrero. 192
• • . • • • » '}:r 50 1 mano • 192: .
JI » » lJ » • 20 00 1 Ht'tn.. ]l"?3
• , , • • » 20 00 I Idem... 1
De .tl"l'O In¡p-l!-
\ 110 Yreunir mi"
l' nobre... 1921 d·' 6 llaOa d"
I eft'CtivoI aem-el ..
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3~'
2. "
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2."1.-l .•
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2.'
l.'
l.·
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l.'
l."
1.'
l.'
1 •l.'
l."l ••l.'
Corneta •• Emlllallo Car'paUo 5eptllveda.
SUbollcla1. D Alellllldco PrIeto Ramal ••
CaDo fellclano Jlméne: Sarl2; ..
Olro Calltor Oullltn Núl'lu _..
Ouard. 2.- Alberto Ca.tllIejo Mu' 1 .
Otro.... •. OenorOlG Dlu Ou.qlle.... •
Otro...... Juan del Amo Benlt..l ..
Otro...... Vicente Rul: Mad,ón.. • .
Otro ..... C.,hulro Oa,ct. I'ernálldez.
Otro... ••• Pucual Outlerre: Pendolero.
Oud lIl.. Otro... • Qclllu .Martín l.ó~z.... • .•j Otro...... Saturnino Ahaio Martflt6 ..
Ira .... Otro..... Emilio ManZflllo OulJarro ••
~tro hidro Martlne:.: Mili ..Otro E1mf.mo fI "lI' •••Otro..... Domingo Aliara Lópu ' •••"uo .... Ricardo Marllnu Sanz ..Otro.... I!ulallo Mallueco Melgor _Otro \Ore¡orto Almuán Roa••••••.Otro uan Oarct.. ¡WIZ .. ' •• .. ...~..r¡¡;entO•. I~ablO FUller Oil. • •••••••
Otro ..... Anecto 11.-1·10 Mon'erde ..
ClIIlo.. , .. ~rnllbéYballe: Cercos '
Otro.. •• .• i'rulos Anédml11 ' asamayor •
Guardo 1:. ftflJ1ci' co Eetremera Martín.
'.Jtro 2.' .. Julltn Silvestre ferrer ..
lj¡tro Vlcent. San Mar'ln BrlJ .Hrn Teledoro Ml¡¡uel Valero 'TtrUel tro Julltn Pé~ez Soriano ..
... Otro..... • Uboldo pere: Herrero .
V:al»... .CrtLeencin Herrero Villalba.
Oual'd. 2' Manuel Parldo Franco ..
Otro...... Tomú l.ópez OÓn.ez .
JO
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23.° Tercio
.tlbacete.
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enqneempleu
la percepclóIl
del premio
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f'echa.
ell que ellllptesa
el nuC\'\)
c~ ~araclÓll ~:endel c:onitanda_proabo qne lescarreapoadeI .-H:====AI!otIIIl~1Ola. PelPetU I CiII. Dial Jles"li·
- - - ...,-11-\- --o
22 febrero. l~ 4 " ,,' 2lI IJIJ 1 1lW"%O •• 1'l:l
1 Idem .,.!~ 4 • " 20 ~ 1 febrero. 192
3 Ide.... ¡".. 4 " " 20 :::: 1 marzo.. ~~
4 idem.... 1'1 .. , " 2:0 "' 1 ldem .• b.
7 ídem... 192 4 " • 20 % 1 1dem... 19:1
14 idem ••• 1112 4 " " 27 s.. 1 idem ••• !~
20 idem.••• 19 .. " ,,20 1 idem ••. 1",
1 XMZO•• 19 4 " ,,20 1 idem ••• IV.
• • " • • 2:0 1 abril... 1922
1
" • "20 1 enero... 1Q'a
" " • 20 1 marzo • 1923
• " ,,20 I 1'em ••• 1923 Per_tarlalOS
" " , • 20 00, 1 ldem.. 19211 de set"\'l.iM ea
" " • 20 ~ 1 11_ • 19m filas.
, • " :lO ~"" 1 Idem.. 10'3
• " • 20 1 idem., 10'3
• " ,,20 1 Idem... 1923lPrruber.uceaJ (!!do .. ¡. at-
I enero... 1923/,' 'ual empleo ea
l." delll1e. qllt
sele~a.
l r..hrero. 1023
1 marxo•• ~l fe'·relo. lO'
1 ¡dem••• 1...
1 marto. N 13,
1 ..brl!. ... 1m
1 lebrero. 19'~
1 Idem... 1023,
1 ahrll lija,
1 ldem IOl3
iPlIr relllllr I1J Jall".••, 10'2 a/los 4e sem-I febrero. 19\13 C1o.
1 ahril ... 1~1
1 maulI.. 1m
\Por mUllr 101 16
I ldem. • 1m dPI de elect!·
I Y<lt "",Idot.
1 nobre•• 19211 .
1 mauo.. 11I.l3
1 1"Ml1 • 1'i23;
1 nr:I.... 1Q'l30
·PerUenr' •.lItlll marxo•• 1923¡ d~ "'rvieto
'-
" " "
" " "
" " ·• " ·
· ·
,
• " •
· " ·• •
,
1 aero •• 1~
Di.
1 !eflnlro. I~
.. ldt'l12 •• I~
1 1'1......... 19t1
1 Idem.••• 1923
1 1lI1U'ZO. 10.c!
~ idl'1tl •• IlJ¿
1 febrero. !~~
I Id"m ... I~~
1'3 m..r¿o•• ji
6 \aelll.~. 1
, . .
• • •Irnarz•• , 1]~ febr:ro. I •
13 octulllre. (Ins
1 'IArtO ~.
1) f"br~ro l.6 mlU'ZO••
. .
4.'
f.'
4'"
4."
4 •
.."'
.."4,
.,".."
4."
4."
4.'
4.'
4."
4."
4."
4."
4.'
4.'
4.'
4,'
4.'
4."
4.'
4"
4.'
4.'
4.'
4.'
.,'4.'
4.'
.'4.'4 ••
4."
Cabo. ••• Pucúa¡ Rtodrl¡aelt López:.•••
Otr•••••• PernalldJ Saura Mul\·.%..••.•
Ú •.rd. ;LO. Prancitco Amor,n M..lb .
Jtro ••••• ~II.tU Mar juez I.óp·z .
ltro •• ••• 0:tull'l Rt)(\rllluez UIW"C'I. .•
')tro ••••• no Oiu Morello ••••••••
'tro •• •• p rC'\ O.u·tla Ma. tine¡••••• "
ltro.... Mateo Orle¡a T",raya .
,)tro ....leJalldro '1onrubla Puclte .
llro M.riMO Mnral Morcillo .
CorHta.•• Alejandro Carr.. Bluquez ..
Ouard. :.L' A.".mo Jlménf''' M .U ..
C-..blJ •••• ~ Q;uel S.nz: Herrllnz .
IlI&I'd 2.' ConstantIllo .'dad.. Ourldo ..
Otro...... RClbertO Oh: Orte¡ .
tIQaIl tria Otro .•• Benito Menélldez' Cal'llzare•.•
Otro ••••• palpe R .bl•• Ml'lnlAl\éI .
, l>tro...... Manuel O..rel.. Tend~ro. • ..
)11'0 •••• Y~lentlll Reque S.tnf...'tlll••.•
Trolllpeti. Vicente d ·1 S..lto O..rcl......
Cabo •.•• 'Juan fiigoel'1s M.artfll, •••• "
Our&. 1..' Alberto Alvarez junes•••••• ,
VII......,. Bias M.o a Oóm·z•.•••••••••
lko ••••• A~dré!l; ferris Sarali>ia .' ••••
_ . 'tro •. •. Vlct.:Jrlano Pérez López••• '"
:Ante11 •• And"ós MartlR Rin,. . •••.•
Ouard. :l•• f'rand'l<.o ,"anrro Collado,.
Jera •• , Mignel .tartíllez CHrill••• ••
JI&t ••••• 'tro.... Benito Torres Arando. •••••••
)tro.••••• Migu~1 Hidalgo Lajara ••••••
• ro " Jmm Panadcco Alcall••••••••
,)tro.••••• jO'é Huertas García•.• , ••. "
')tro...... Miguel Montalvin Hern'iAdez.
Otro.••••• M.¡dalenCl P ,ms Fltentes .••
'1m •••• Ama,l.r Pulido G~nztlez••••
~~ ..... josé Monzón Chica. ••••••••
tVW ••••• Gabriel Herrera Res .no•••••
Subollclal. O. M.anuel Molllla Rodrlpes.
ll.órd 20 de febrc-ro d 1:l23.-Zítbleu
